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Il·lustració 4. Obrint nyores
El meu avi obrint nyores
Antonio Quesada Pérez, el nano, anava amb la bicicleta a l’era a obrir nyores i deixar-les assecar. Les assecava 
al terra, separades i amb canyes feia una espècie de quadrícula plena de caminets que els agricultors travessaven 
durant l’estiu mentre les nyores envermellien. Quan de matinada bufava el llevant molt fort, s’alçava del llit i 
se n’anava al camp a posar canyes per fer una barrera de cara a la mar per protegir del vent les mates tendres de 
les nyores. Encara, quan es va jubilar, s’alçava les nits de llevant per esperar que el vent amainara i tornava al 
llit dient-se: «diantre, si ja no tinc collita!».
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Revista valenciana de folclore, Associació 
d’Estudis Folclòrics Grup Alacant, Alacant, 
núm. 2, 2001, 189 p.
Segons diu el mateix Grup Alacant en la seua 
pàgina web (http://www.grupalacantfolclore.
org/val/), la Revista Valenciana de Folclore és 
un projecte editorial engegat l’any 2000 per 
l’Associació d’Estudis Folclòrics Grup Alacant 
amb l’objectiu d’oferir al públic interessat una 
publicació que, de manera general, s’ocupe 
de l’estudi i de la difusió del nostre patrimoni 
cultural material i immaterial. La ressenya que 
ens ocupa tracta sobre el número 2 d’aquesta 
revista, editat l’any 2001.
El Misteri d’Elx va ser declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO en el 2001 
i, com a homenatge a aquest assoliment, la 
revista va decidir incloure un dossier sobre la 
Festa. Aquest dossier recull diversos articles 
d’investigadors i investigadores que n’han 
estudiat la representació des de diversos 
angles i disciplines; així, hi ha articles històrics, 
com el de Pere Ibarra de 1901 («La Festa de 
Elche: la prova del ángel»), d’altres dels anys 
noranta, com ara el de Gaspar Jaén de 1994 
(«Restauracions destructives a la Festa d’Elx») 
i el de Joan Castaño de 1999 («El Misteri d’Elx, 
teatre i festa»); la resta de treballs són del 2001, 
molts dels quals van ser llegits en la taula 
redona organitzada pel Patronat de la Festa al 
juny d’aquell any: «El Misteri d’Elx. Patrimoni 
de la Humanitat». Aquests darrers articles, a 
més d’aportar estudis sobre l’aspecte musical, 
litúrgic, sociopolític, etc. de la representació, 
coincideixen en un temor general: quin serà el 
futur de la Festa després d’haver estat declarada 
Patrimoni de la Humanitat? Com hi influirà el fet 
que augmente el nombre de turistes i visitants? 
Com hi afectarà l’augment dels pressupostos? 
En definitiva, com diu Gaspar Jaén, «quina festa 
volem?» I, sobretot, sabrem conservar el sentit 
popular de festa del poble i la genuïnitat que 
ens l’ha duta fins al segle xxi?, i podrem evitar 
que esdevinga un espectacle cultural més, un 
element «turístic»? Aquest és el repte que ens 
queda a tots els amants de la Festa, que la passió 
no destruesca ràpidament l’amor que l’ha feta 
perviure durant tants segles en estat pur.
En la revista que estem ressenyant, a més 
d’aquest dossier d’homenatge a la Festa, trobem 
vuit seccions més sobre el folklore valencià, 
que passem a explicar breument. 
La secció «Jocs i esports tradicionals» està 
composta per un article d’Àngel Gómez: «El 
joc popular. Cultura del poble», en el qual evoca 
amb una certa melangia els temps en què es 
jugava als carrers dels pobles i reivindica el joc 
popular com a part de la cultura dels pobles.
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La secció següent, «Balls i danses», inclou 
dos articles. En el primer, els autors (Àlex Torres 
i Joanvi Sempere) ens parlen de «Les danses 
dels pastorets i de les pastoretes de Vila-real» i, 
a més d’analitzar els orígens i la tipologia de les 
danses processionals, i d’emmarcar les danses 
de pastorets en aquest àmbit, podem observar 
fotografies de començament del segle xx de 
danses d’arcs florals, lletres populars de l’any 
1924, partitures i, fins i tot, un esquema de com 
s’ha de ballar la dansa. En el segon, Sebastià 
Garrido ens documenta sobre «Escola bolera 
a Xàtiva?». Segons l’autor, hi ha a Xàtiva 
una tradició de boleros, que al País Valencià 
es coneixen com a «balls d’escola» o «balls 
de comptes». L’Escola de Danses de Xàtiva 
interpreta un bon nombre de boleros que, 
segons Garrido, s’hi han conservat de manera 
«pràcticament inalterable»; també hi aporta la 
lletra i la partitura d’una d’aquestes cançons.
«Religiositat popular» és la secció següent, 
en què apareix l’article «Els orígens de la 
devoció de Sant Jordi a Alcoi» de Josep-
Lluís Santonja. En aquest estudi s’expliquen 
les diverses llegendes sobre la figura de sant 
Jordi, com també la seua llegenda alcoiana, 
relacionada amb l’atac dels musulmans i 
la defensa de la ciutat per part del sant, i les 
relíquies i el culte litúrgic que se li fa a Alcoi.
«Tradicions i costums», la quarta secció 
de la revista, conté un treball de Julià Pastor: 
«El menjar i la festa a Morella». El menjar i la 
seua importància en la celebració de la majoria 
de festes, rituals, etc. és el tema general de 
l’article, ja que l’autor analitza el paper cíclic de 
les viandes al llarg de l’any, des de Reis fins al 
Nadal. I, certament, el menjar reuneix els amics 
i familiars al voltant d’una taula i ens ajuda a 
relacionar-nos i compartir moments d’intimitat. 
Finalment, però, se centra més particularment 
en la gastronomia morellana.
La secció «Oficis i faenes tradicionals» 
també està formada per un únic article, titulat 
«Fa molt poc lo que fila, però més poc lo que 
mira: filar llana a les muntanyes del Maestrat», 
de Vicent-Josep Pérez i Navarro, el qual es basa 
en els testimonis de diversos informants per 
explicar activitats ben habituals fa uns quaranta 
o cinquanta anys, com són xollar les ovelles, 
cardar la llana, filar-la i fer-ne peücs, jerseis, 
etc. Tanmateix, l’autor estudia especialment el 
procés concret de filar la llana. També hi podem 
contemplar fotografies d’una dona filadora dels 
anys cinquanta i dibuixos dels diversos passos 
que calen per a dur a terme aquesta activitat al 
Maestrat; els dibuixos s’han elaborat a partir 
d’una demostració real del procés, que va ser 
enregistrada en vídeo.
En la secció «Artesania» figura l’article: 
«Proposta de tipificació de les manufactures 
amb espart (Stipa tenacissima L.) al territori 
valencià (I)». Antoni Barber fa una revisió i 
ampliació d’una obra seua i d’altres autors 
de l’any 1997: Sobre la cultura de l’espart al 
territori valencià. Aquesta revisió ens ofereix 
una enumeració i descripció tipològica, i de 
vegades ergonòmica, dels diversos artefactes 
que s’han fet o que es fan actualment amb 
aquesta fibra vegetal en l’àmbit del territori 
valencià actual.
La secció «Literatura popular» està composta 
per tres articles. El primer, «Sobre dues versions 
valencianes del romanç català La porquerola», 
és d’Àlvar Montferrer. A partir de la versió 
catalana que Pere Bohigas va recollir l’any 1922, 
l’autor analitza l’estructura d’aquest romanç i el 
compara amb dues versions valencianes, l’una 
de Catí i l’altra de Gorga. El segon, de Vicent 
Beltran, analitza la música en «Les cançons de 
batre de Callosa d’en Sarrià». Emmarcades dins 
l’explicació del procés de la sembra, la sega i 
la batuda, l’autor ens explica les particularitats 
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i variacions aportades lliurement pels cantadors 
en cada quarteta, que podem comprovar en les 20 
mostres que hi transcriu, totes sentides de la boca 
de testimonis vius del poble; a més, també hi ha 
les lletres i partitures de les cançons de batuda. 
Per a acabar, s’hi fa una aportació toponímica de 
diverses eres del terme de Callosa on es duia a 
terme aquesta tasca. El tercer article s’anomena 
«Mallorquins i garruts. Una introducció a l’estudi 
antropològic de la repoblació mallorquina del 
sud valencià a través de la tradició oral», i està 
escrit per Joan-Lluís Monjo. La immigració 
mallorquina que va repoblar alguns pobles de la 
Marina Alta, com ara Tàrbena, Lorxa, Pedreguer, 
Vall de Gallinera i alguns pobles de la vall de 
Seta, especialment Famorca, és el tema d’aquest 
treball. S’hi analitzen les llegendes mítiques sobre 
la repoblació, les conseqüències vexatòries que 
han suportat tradicionalment aquestes persones, 
a causa del seu origen, i que s’han concretat en 
dites, burles, etc. La particularitat lingüística 
del parlar salat en una isoglossa dins el valencià 
meridional també ha propiciat que uns pobles es 
burlen del parlar dels altres, tot i que barregen el 
motiu dels orígens repobladors amb la rivalitat 
habitual entre pobles veïns. Així, l’autor ens 
il·lustra amb reproduccions de diversos materials 
de tradició oral, com ara romanços, fórmules 
de befa sobre el parlar de cada poble implicat 
i succeïts ben divertits que estan amarats del 
tarannà satíric del poble valencià.
En l’última secció, «Indumentària», 
apareix un treball de Miquel-Àngel Flores: «La 
indumentària tradicional dels segles xviii i xix en 
la festa de les Fogueres de Sant Joan (ii)». Si en el 
número 1 de la revista que ressenyem l’autor va 
tractar la roba femenina d’aquests segles i també 
les fonts històriques, el tòpic de la uniformitat i 
la presa de consciència del nostre passat a través 
de la indumentària popular, ara ens ofereix 
la segona part d’aquella publicació, revisada, 
corregida i lleugerament ampliada. I, a més, ací 
tracta la indumentària tradicional masculina, i hi 
aporta característiques sobre el seu ús, tipologia, 
composició, varietat i trets essencials.
Finalment, la Revista de Folclore, número 
2, conté un apartat de novetats editorials amb 
les fotografies de les obres i una breu ressenya 
de cadascuna, entre les quals hi ha estudis de 
diversos aspectes de la cultura a les nostres 
terres, revistes comarcals, com també cassettes i 
discs compactes de música popular valenciana. 
Així mateix, hi figuren l’índex del núm. 1 de 
la revista i la butlleta de subscripció. Ens crida 
l’atenció especialment la contraportada, en la 
qual llegim el títol de tots els articles sobre el 
mapa del País Valencià.
La Revista de Folclore, número 2, ens 
sembla una publicació ben completa i variada 
sobre els més diversos aspectes de la cultura del 
nostre poble i, en aquest sentit, una publicació 
necessària i que assolix, de sobres, el propòsit 
que es proposaven quan la van concebre. Pensem 
que el Grup Alacant fa una tasca encomiable –a 
banda de la que realitza amb altres activitats– 
amb la publicació d’aquesta revista, ja que, 
si bé tenim revistes literàries o sobre altres 
manifestacions artístiques, hi ha altres àmbits 
que no se solen tractar tan habitualment, per 
ser més populars, «menys lluïts», de manera 
que molts costums i tradicions ben nostres es 
van perdent, i van desapareixent en el temps. 
Per tant, sempre és bo –i cal– encoratjar les 
persones que, gràcies al seu amor a la terra i 
cultura pròpia, dediquen part del seu temps a 
recuperar, mantenir vives i donar a conéixer als 
altres les tradicions que constitueixen el «geni 
del poble». Sobretot, i atés que ho fan per amor 
a la cultura, els hem de donar les gràcies per la 
seua aportació i dedicació.
Mila Espinosa
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Gabriel Lara Vives, El culto a Juno en Ilici 
y sus evidencias, Fundació Municipal «José 
María Soler», Villena, 2005, 205 p.
Gabriel Lara (Elx, 1979) es va llicenciar 
en Història per la Universitat d’Alacant el 
2001. Ha sigut becari d’investigació de l’Àrea 
d’Arqueologia de la mateixa universitat els 
quatre anys següents i actualment es dedica al 
món de l’arqueologia professional. L’any 2004 
defensà la memòria de llicenciatura El templo 
de Juno en Ilici. Datos para una revisión, un 
treball dirigit pel Dr. Lorenzo Abad, catedràtic 
d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, 
que ha sigut adaptat i es presenta ara sota un 
títol més genèric, i amb un contingut que 
relega diversos aspectes i dades tècniques 
de les excavacions de l’anomenat temple de 
Juno, per tal de centrar-se en les evidències 
epigràfiques, iconogràfiques i arquitectòniques 
del culte a la deessa Juno a Ilici, tot i que la 
il·lustració de la portada encara ens remet a la 
«dessacralització» historiogràfica de l’edifici 
interpretat anteriorment com un temple romà 
que evolucionà a església cristiana.
L’estudi fou guardonat amb el Premi 
d’Investigació 2005 de la Fundació Municipal 
«José María Soler» de Villena, que n’ha dut 
a terme la publicació. Per la seua banda, el 
director del treball, Lorenzo Abad, reflexiona en 
el pròleg sobre la necessitat d’una desmitificació 
progressiva d’algunes interpretacions històriques 
hui superades del jaciment de l’Alcúdia d’Elx, i 
atorga a la Fundació Universitària d’Investigació 
Arqueològica «l’Alcúdia» l’objectiu d’encapçalar 
la modernització historiogràfica de l’antiga Ilici.
El culto a Juno en Ilici y sus evidencias es pot 
dividir en tres blocs generals, a més del pròleg 
ja esmentat: una introducció, un cos central 
sobre el culte a la deessa i unes conclusions a 
manera de resum. S’hi annexa, forçadament, 
una analítica de plaques de terracota feta per la 
Facultat de Ciències de la Universitat d’Alacant; 
i, lògicament, la bibliografia pertinent conforma 
les últimes pàgines del treball.
Amb una primera reflexió sobre el procés 
d’aculturació que suposà l’arribada del món 
romà a la societat ibèrica, concretament sobre 
la introducció de models constructius de Roma 
als territoris incorporats i les noves colònies, 
Gabriel Lara explica l’objectiu del seu estudi de 
sistematitzar les evidències tant de l’existència 
del culte a Juno com també d’un temple 
monumental que estaria dedicat a la deessa i que 
la historiografia il·licitana coneix, mitjançant la 
iconografia monetal, ja des dels treballs dels 
germans Aurelià i Pere Ibarra de l’últim quart 
del segle xix, però especialment des que Rafael 
Ramos el va difondre en diverses publicacions 
al llarg de l’últim quart del segle xx.
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Una referència sobre la localització de 
l’Alcúdia d’Elx, i les característiques del 
paisatge en què es troba el jaciment arqueològic, 
precedeix la síntesi historiogràfica dels estudis 
publicats sobre el temple de Juno, conegut 
gràcies a la imatge representada en unes monedes 
de bronze –uns semis– encunyades en la Colonia 
Iulia Ilici Augusta a final del segle i aC. L’any 
1975 Rafael Ramos publicà una reconstrucció 
hipotètica d’aquell edifici a partir de les diverses 
restes arquitectòniques ornamentals que havien 
aparegut al jaciment des dels anys trenta i, a 
principis dels noranta, en la planta rectangular 
d’un dels edificis excavats al sector central del 
jaciment va veure el temple romà que reflectien 
les monedes. Contemporàniament, altres 
investigadors com Jaime Molina i Antonio 
Poveda pensaren que aquell temple romà va 
evolucionar, amb el pas dels segles, cap a una 
església cristiana d’època visigoda. 
Quan Gabriel Lara reestudia les restes 
visibles de l’edifici i la documentació generada 
per les diferents excavacions, ja eren diverses 
les publicacions que acceptaven i difonien la 
identificació no sol amb el temple de Juno, sinó 
també l’evolució posterior de l’edifici a centre de 
culte cristià. Les conclusions de l’autor, però, s’hi 
oposen totalment, i defensa que en realitat ens 
trobem davant d’un edifici domèstic –una casa 
de mitjan segle iv i no un temple romà del canvi 
d’era–, i també dubta de la posterior evolució de 
l’edifici cap a una església visigoda. Tanmateix, 
el culte a Juno a Ilici sí que fou una realitat i el 
temple que transmeten les monedes segurament 
va existir, però encara no s’hi ha trobat.
La segona part del treball, amb moltes més 
pàgines, és la dedicada al culte a la deessa 
Juno, tant pel que fa a la personalitat local 
d’aquesta divinitat femenina mediterrània 
–una interpretació diferent de la imatge itàlica 
que li dóna el nom–, com també a l’estudi 
dels elements vinculats amb la realització dels 
rituals i les cerimònies que li foren pròpies.
Es parla de la fusió entre la Juno primigènia 
romana i una altra deessa cartaginesa, Tanit, 
coneguda pels romans arran de les guerres 
púniques i adaptada com a Caelestis, en un 
procés de sincretisme en el qual el culte a 
Juno Caelestis, amb unes atribucions romanes 
sobre la fertilitat i la protecció de la comunitat 
enriquides pel component celestial i còsmic 
púnic, va estendre’s progressivament per la 
Mediterrània occidental i es va superposar, i 
també adaptar, a models ja existents d’altres 
divinitats femenines amb les quals podia 
identificar-se. En aquelles zones en què ja existia 
un culte al principi femení de fertilitat des de 
temps immemorial fou més fàcil la rebuda de 
Juno Caelestis, així com el reconeixement de 
l’antiga divinitat en la forma nouvinguda de 
la germana i esposa de Júpiter, i membre de la 
important tríada capitolina que encapçalava el 
panteó oficial de l’Estat romà. 
Alguna cosa pareguda devia passar a la 
colònia d’Ilici, on els seus nous habitants –els 
legionaris romans que s’hi llicenciaren quan la 
fundació i les seues famílies– i els ibers autòctons 
atrets per l’Ilici romana, mantingueren un culte 
a la mateixa divinitat tan important que, fins 
i tot, la ciutat acabà dedicant-li un temple tan 
remarcable que les autoritats decidiren triar-
lo com a motiu de representació urbana en les 
monedes encunyades.
Com a precedent formal dels nous models 
constructius arribats de la metròpolis després 
de la conquesta romana, Gabriel Lara dedica 
unes pàgines a l’estudi de diversos edificis de 
culte d’època ibèrica d’altres jaciments, així 
com al dubtós temple ibèric d’Ilici excavat en 
els anys huitanta. Però a continuació comença 
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l’enumeració sistemàtica i la contextualització 
historiogràfica de les evidències materials 
sobre el culte a Juno –epigrafia, numismàtica, 
arquitectura– detectades a l’Alcúdia d’Elx i 
l’entorn del jaciment des del segle xix, afegint-
hi fotografies antigues i dibuixos actuals sobre 
les peces més significatives, algunes hui dia 
malauradament desaparegudes. 
De les inscripcions llatines a la iconografia 
de les monedes –i el debat historiogràfic que hi 
va associat–, passant per basaments i fustos de 
columna, capitells, plaques de terracota, antefixes 
i inclús elements no directament associats al 
culte a Juno com les ares anepigràfiques i els 
exvots, totes les restes materials conservades 
són estudiades i relacionades amb la realitat 
arqueològica del jaciment i l’estat actual de la 
investigació de l’Ilici romana, apropant-nos una 
mica a l’antiga esplendor de l’àrea del fòrum 
d’Ilici i els temples que s’hi alçaven, que és 
possible –i desitjable que en un futur no llunyà 
les modernes excavacions puguen identificar 
correctament. 
En resum, El culto a Juno en Ilici y sus 
evidencias és una aportació més de les últimes 
fornades d’historiadors de l’antiguitat formats a 
la Universitat d’Alacant, un treball que beu de 
moltes fonts i que aprofita tot el que de bo ha pogut 
trobar ja fet, la consulta del qual resultarà útil tant 
per a aquelles persones dedicades al món de la 
investigació com per als curiosos que vulguen 
aprofundir en el coneixement de la Colonia Iulia 
Ilici Augusta i la seua realitat històrica.
Roberto Lorenzo
Josep Antoni Aznar, Crevillent i jo, Ajunta-
ment de Crevillent, Crevillent, 2006, 408 p.
Aquest llibre que ací ressenyem està escrit 
per l’autor crevillentí Josep Antoni Aznar, que 
anteriorment ja ha publicat quatre llibres de 
poemes (L’encís dels ababols, 1989; El secret 
de les gavines, 1991; El patiment de les formes, 
2005 i Els trens del dolor, 2005), a més de ser 
coautor d’estudis, com ara Memorias de Juan 
Fenoll (1995), Jocs populars i tradicionals a 
Crevillent (2005) i Rondalles crevillentines 
(2005). El present llibre pertany a la literatura 
d’assaig i de memòries o del jo (respecte d’açò, 
el títol ha de dir-nos alguna cosa); arreplega una 
selecció d’articles, un veritable calaix de sastre 
en què hi ha de tot: des d’articles d’opinió fins 
a cròniques, discursos de presentació de càrrecs 
festers o un pregó de festes. Escrits que abasten 
des de l’any 1988 fins al 2006, la majoria dels 
quals va aparéixer en la revista local Harmonía 
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i alguns altres en el diari provincial Información 
d’Alacant i en el Llibre de la Festa de Moros i 
Cristians.
Crevillent i jo és, per tant, quasi una obra 
completa que reflecteix de manera generosa 
l’obra en prosa de no-ficció de Josep Antoni 
Aznar. En aquest llibre trobareu de tot i us 
fareu una idea clara de la personalitat i les 
característiques literàries de l’autor. Ja el títol (a 
més d’allò que abans ja hem comentat) és tota una 
declaració d’intencions que ens sona a «el meu 
amor i jo!» I és que, a banda de consideracions 
més o menys puntuals, la lectura del llibre 
deixa una cosa clara que fa de fil conductor de 
tot: l’amor de Josep Antoni a Crevillent. Un 
amor que s’estén a la nostra llengua i a la nostra 
cultura, i també a molta gent de Crevillent, 
cosa que es palesa en les contínues referències 
a persones vives o desaparegudes que trobem al 
llarg de les 400 pàgines del volum. Si haguérem 
de resumir, doncs, diríem que aquest llibre és 
una declaració d’amor a Crevillent.
Quant a l’estructura externa, l’obra està 
dividida en set apartats. El primer es titula 
«Temes variats, reflexions i de tot un poc», i 
això ja ho deixa clar, ja que ens trobem amb 
una andròmina d’articles sobre arqueologia, 
música, jocs florals, religió, camions, futbol, 
Ràdio Coral, la tertúlia El Cresol, la mare 
Teresa de Calcuta, Miguel Hernández, l’estafa 
de l’euro, el nou mil·lenari, el Tirant, el Quijote, 
psicologia, Menargues, etc. Així com també 
un sucós article que titula «Reflexions sobre 
la cultura i la llengua» en què es posiciona 
per aclarir algunes controvèrsies i de pas fer 
didàctica –es nota que és mestre i llicenciat 
en Filosofia–. En aquest apartat hi ha alguns 
detalls divertits, com quan l’autor és despertat 
a les set del matí el dia del Primer de Maig, 
desvetllat per les dianes matineres tradicionals 
de Crevillent i el cant de l’Obrero levanta, i no 
s’enfada, sinó que ix al balcó, contempla els 
obrers, s’adona en aquell moment que ell també 
és un assalariat i escriu l’article.
El segon apartat, «Els adéus», són textos 
en memòria de persones que ja no estan entre 
nosaltres, però sí en el pensament de Josep 
Antoni. Aquest obituari és una part del llibre 
molt emotiva, perquè hi ha paraules sentides 
dedicades a crevillentins absents, com Alberto 
Candela, Manuel Bueno, José Sempere Congost 
o Álvaro Magro, per citar-ne uns quants. Diu el 
poeta: «A poc a poc, anem aprenent a suportar 
la mort com aprenem a suportar la vida, i és 
que la veritat més certa és aquella que ens parla 
de la finitud de l’existència, de les limitacions 
corporals. I els que parlem som els que restem, 
i els que escrivim».
El tercer, «Muntanya», arreplega escrits 
sobre una passió de l’autor: el món de la natura. 
Qualsevol persona que no el conega podria 
pensar que pel seu caràcter d’home lletraferit 
i intel·lectual i per la seua fòbia futbolera, que 
ha manifestat en un dels articles, no li agrada 
l’esport. Res més allunyat de la realitat: és 
un consumat muntanyenc, excursionista i 
ecologista. Els dotze escrits en què parla 
d’aquesta afició són una delícia per al lector; 
les descripcions estètiques es combinen amb 
històries terribles, com la mort de Vicent 
Aracil a la Sagra. També hi ha un homenatge 
a qui va ser un gran muntanyenc crevillentí, 
Francisco Lledó. «La muntanya ens invita a 
una nit de noces eterna», belles paraules, belles 
descripcions i belles sensacions.
El quart té també un títol definitori, «Moros 
i Cristians», i és que l’autor és cronista de 
l’Associació de Festes de Moros i Cristians 
«Sant Francesc d’Assís» des de 1992. En aquest 
apartat hi ha un recull de textos referents a 
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aquesta festa, així com una tria de fragments de 
les cròniques escrites per ell. I he de dir-vos que 
aquesta extensa secció de més de 150 pàgines és 
un embolic per a qui no estiga familiaritzat amb 
aquesta festa –com és el meu cas– d’alardos, 
ambaixades, comparses, capitans, entrades i 
filaes. Però, això sí, hi podem aprendre molt i 
fruir al mateix temps.
El cinqué està dedicat a una de les 
tradicions més sentides pel poble crevillentí, la 
Setmana Santa. Sobre aquesta manifestació es 
reflexiona i es descriuen moments i episodis, en 
què destaquen elements com el cant coral, les 
imatges de Benlliure o el fervor marià.
El sisé, titulat «Homenatge als poetes 
morts», tracta d’això mateix, d’un homenatge 
als escriptors que ens han deixat «perquè tota 
vida és finita mentre les paraules escrites poden 
arribar a gratar la infinitud». Ací es recullen 
escrits pronunciats al cementeri en diferents 
anys, acte que la tertúlia «El Cresol» va iniciar 
a idea del mateix autor, com a desgreuge pel 
robatori del bust que presidia la tomba del poeta 
Macià Abela.
Finalment, com a colofó, el seté apartat, 
«Cartes als meus fills», tres epístoles que l’autor 
va redactar al cap de poc de nàixer cadascun 
dels seus fills: Guillem, Jordi i Joan. Estan 
escrites en prosa, però veritablement he de dir 
que són les millors poesies que Josep Antoni ha 
escrit en la seua vida. 
En fi, un llibre divers, extens, ampli... 
una franca declaració d’amor a Crevillent 
i a la nostra terra, que du com a portada una 
aquarel·la de Julio Quesada basada en una vista 
de Crevillent de Marius Engalière (1853). Un 
llibre que recomane llegir, sens dubte.
Rafael Poveda
Julio Bruno Gómez, amb la col·laboració 
d’Audelina Castellanos Sarmiento, La flor 
de Guardamar, Ajuntament de Guardamar, 
Guardamar 2006, 325 p. 
La flor de Guardamar és, sobretot, un llibre 
bonic. Un llibre bonic des de molts punts de 
vista. En primer lloc, ho és pel seu contingut; 
perquè està fet amb un més que notable rigor 
científic i expressiu que ens parla clarament de 
la professionalitat i dedicació del seu autor. És 
un llibre bonic també per la seua acurada edició, 
impressió i enquadernació. I sobretot, és un 
llibre bonic perquè es nota que és un llibre ple 
d’amor i tendresa. Amor cap a la natura i cap al 
paisatge i el poble que l’autor –ja mort– va triar, 
segons confessa, per a viure els darrers anys de 
la seua vida; i amor també a la seua esposa i 
companya per a qui reivindica la coautoria del 
llibre. Per tot plegat, creiem que estem davant 
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d’un llibre tan bonic com atípic. Davant d’un 
llibre d’aquells que se’n diuen «de col·lecció».
Encara més, d’aquest llibre es pot dir allò 
que té la grandesa de les coses senzilles però 
ben fetes. Perquè la seua concepció és ben 
senzilla: una relació de plantes dels voltants 
de Guardamar minuciosament descrites i 
il·lustrades en color amb aquarel·les de l’autor. 
En total es descriuen 197 espècies pertanyents 
a 42 famílies. A cadascuna d’aquestes es 
dediquen dues pàgines: una per a la descripció, 
feta en bilingüe castellà/valencià, i l’altra per a 
la il·lustració de la planta. Entre les espècies que 
hi apareixen podem trobar tant elements propis 
de la vegetació climàcica o edàfica de la zona, 
com espècies foranes introduïdes en temps més 
o menys llunyans o recents. En aquest darrer 
cas s’indica la seua procedència, que sol ser 
d’alguna de les mediterrànies d’arreu del món: 
Xile, Sud-àfrica, Baixa Califòrnia o l’occident 
australià. 
La descripció de les plantes és molt 
acurada, s’hi fa un ús precís de la terminologia 
botànica, la qual cosa posa de manifest 
l’àmplia cultura de l’autor en aquest camp. 
Abasta tant els aspectes morfològics sobre 
el tipus de fulles, flors, fruits, etc. com altres 
aspectes en relació al cicle vital, els llocs 
adients per a la seua aparició, les propietats 
medicinals, les peculiaritats culturals i els 
noms populars que reben, a més del nom 
científic. Les il·lustracions són tan minucioses 
com les descripcions, on es destaquen sempre 
les característiques botàniques rellevants de 
cada exemplar. En determinats casos, l’autor 
ha hagut de fer servir instruments d’augment 
per poder apreciar els detalls del que dibuixa. 
Per exemple, en el cas de les flors i els 
fruits d’algunes compostes que hi apareixen 
representades, com el bolitx Anacyclus 
valentinus o la dent de lleó Taraxacum 
officinale i Leontodon autumnalis, entre 
d’altres. O en el cas de les flors d’algunes 
barrelles com la cirialera Sarcocornia 
fruticosa o les canyametes Suaeda maritima.
Cal dir també que entre les plantes 
representades apareixen moltes espècies que 
creixen als saladars, que són indrets amb una 
vegetació molt peculiar i característica a causa 
de les adaptacions que permeten a aquestes 
plantes absorbir i fer servir l’aigua salada. 
Aquestes plantes, igual que les exòtiques ja 
mencionades anteriorment, són prou difícils de 
classificar i no apareixen en les guies botàniques 
habituals. Això, però, no ha estat un obstacle 
per a l’autor, que ha buscat la documentació 
adient per poder classificar-les. En l’apartat 
de bibliografia es dóna compte de les obres de 
referència, i, entre aquestes, trobem algunes 
que, per tal de fer-les servir, s’han de tenir 
sòlids coneixements botànics.
L’autor va ser mestre, pintor, poeta, amant 
de la natura... i, segurament, moltes coses més. 
En relació a l’obra que ens ocupa, hem pogut 
conéixer una altra obra seua similar a aquesta, 
però publicada en 5 volums, entre els anys 1991 
i 2002, i que porta per títol La flor del Páramo,1 
referida a la comarca del Páramo a Lleó, on va 
exercir el magisteri. L’autor és d’origen castellà 
i va escriure el llibre que ens ocupa en aquesta 
llengua. Per a aquesta edició, l’obra ha estat 
traduïda al valencià per Asenci Pérez Teva; així 
se n’ha fet l’edició bilingüe. El llibre també 
recull un poema que l’autor va dedicar al lliri de 
mar Pancratium maritimum, al qual anomena 
«assutzena de Guardamar», impressionat per la 
bellesa d’aquesta planta. 
1 Bruno Gómez, Julio, La flor del Páramo. Catálogo 
ilustrado,  Instituto Leonés de Cultura, Lleó, 5 volums, 
1991-2002.
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Cal reconéixer i agrair la dedicació i el saber 
fer del biòleg Josep Candela, que ha coordinat 
l’edició. A més d’això, el professor Candela ha 
afegit unes breus indicacions sobre ordenació 
i nomenclatura, que faciliten el seguiment 
d’aquesta obra per part dels neòfits en la 
matèria; perquè, tot i que el llibre està escrit 
en un llenguatge senzill i correcte, fa servir 
criteris científics que no necessàriament han 
de ser del coneixement de tothom. El mateix 
Josep Candela ha fet la revisió terminològica, 
juntament amb la també professora i biòloga 
Maria Elena Candela. 
Finalment, cal felicitar l’Ajuntament 
de Guardamar pel seu interés per aquesta 
mena de publicacions sobre estudis locals i 
comarcals. En paraules de l’alcaldessa en la 
presentació del llibre: «els estudis locals i 
comarcals han contribuït al retrobament de les 
nostres comunitats humanes amb el seu entorn 
cultural i natural més pròxim, han possibilitat 
el reconeixement de la seua pròpia identitat, 
i de valors i elements que havien passat 
desapercebuts fins a eixe moment».
És gratificant comprovar que, afortunada-
ment, no totes les institucions estan per 
la política del panen et circensis o també 
anomenada de los grandes eventos y sus fastos. 
També hi ha institucions que inverteixen els 
recursos que genera la nostra economia en la 
promoció de la ciència i la cultura dels nostres 
pobles i comarques i que és feta pels nostres 
conciutadans; encara que siguen, com en aquest 
cas, vinguts de fora. Vinguts de fora, però 
acollits i plenament integrats a casa nostra.
Vicent Miquel Sansano
Silvia Díez Lorente, La importancia de los 
riesgos naturales en la ocupación del territorio: 
El Bajo Vinalopó, Institut de Cultura «Juan 
Gil-Albert», Alacant, 2006, 297 p.
En aquest darrer any, l’Institut de Cultura 
«Juan Gil-Albert» de la Diputació Provincial 
d’Alacant ha publicat el premi d’investigació 
en Ciències Socials i Humanitats de 2005, 
estudi titulat La importancia de los riesgos 
naturales en la ocupación del territorio: El 
Bajo Vinalopó, de la geògrafa Silvia Díez 
Lorente. Es tracta d’un estudi clarament 
geogràfic, que no dóna exclusivitat al fenomen 
físic del risc, sinó que posa de manifest que 
el factor antròpic resulta també, moltes 
vegades, fonamental en la generació i el 
desenvolupament dels riscos; per això, la 
modificació de comportaments i la prevenció 
són claus. En aquesta línia, l’autora posa de 
manifest que l’estudi de la vulnerabilitat és 
bàsic per a entendre el risc i gestionar-lo.
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Un aspecte que convé matisar i valorar en 
aquestes noves generacions de geògrafs és la 
seua decidida participació en treballs orientats 
cap a una geografia aplicada. No hi ha dubte 
que aquest estudi hauria de ser clau en els 
planejaments municipals i en l’ordenació del 
territori en la comarca del Baix Vinalopó.
També destaca el domini que l’autora 
demostra de les tecnologies de la informació 
geogràfica (TIG), que són les encarregades 
d’adquirir, processar i representar la informació 
territorial, concretament la cartografia, la 
teledetecció i altres tecnologies més modernes 
com són els sistemes d’informació geogràfica 
(SIG). Òbviament, la revolució telemàtica ha 
transformat la metodologia cartogràfica; els 
SIG són programes informàtics dissenyats per 
a gestionar i analitzar dades espacials, avui dia 
imprescindibles en els estudis de la prevenció 
de riscos i en la planificació territorial. 
El llibre, de 297 pàgines, conté una curta 
introducció de la mateixa autora i vuit capítols: 
1) Geografia i cartografia; 2) Objectius, 
metodologia i fonts; 3) Els riscos naturals, 
marc teòric conceptual: origen, evolució i 
tipus de risc; 4) Les zones humides: espais 
singulars amenaçats; 5) Flora en perill: el risc 
de la seua desaparició; 6) Annex de mapes; 7) 
Conclusions, i 8) Bibliografia.
En els dos primers capítols, Silvia Díez 
justifica el projecte explicant que moltes de les 
catàstrofes considerades naturals tenen el seu 
origen en una actuació desafortunada de l’home 
en l’entorn. A més, exposa els antecedents 
del tema, les condicions geogràfiques de 
l’àrea estudiada i la utilitat de la cartografia, 
especialment els mapes elaborats amb un SIG, 
ja que amb aquest nou instrument és possible 
realitzar models per a predir les tendències 
futures o els efectes que es produiran si canvia 
algun dels elements del sistema territorial.
El capítol tercer està dedicat a l’origen, 
l’evolució i el tipus de riscos. Comença 
explicant una sèrie de conceptes bàsics, com 
ara els de fenomen natural, desastre natural, 
vulnerabilitat, etc. En referència als riscos, 
analitza tant els que afecten una gran part del 
territori, com és el risc sísmic, i els que poden 
tenir una incidència més reduïda i de caràcter 
més puntual, despreniments, lliscaments, 
inundacions i els processos erosius. Ressalta 
novament la utilitat dels SIG per a l’elaboració de 
mapes de perillositat sísmica, especialment els 
mapes de zonificació i els càlculs de risc sísmic 
per a la planificació de les construccions. En tots 
els casos ens comenta l’origen, el funcionament 
del fenomen i les zones més afectades. Destaca 
l’elaboració i el valor dels mapes: el mapa de 
risc de lliscaments i despreniments al Baix 
Vinalopó, el d’erosió actual de la comarca i el 
d’erosió potencial, i els mapes de construccions 
(fins i tot, cases, escoles i fàbriques) en la zona 
de servitud (5 m) i de policia (100 m) dels llits. 
El capítol quart el dedica a les zones humides, 
espais especialment amenaçats pel boom turístic, 
l’activitat urbanitzadora i el desenvolupament de 
les infraestructures. Analitza l’origen, l’evolució 
i el marc normatiu amb les diverses figures de 
protecció (realitza un estudi exhaustiu de les 
salines de Santa Pola). També dedica especial 
atenció als problemes que planteja l’excessiva 
ocupació de la franja litoral.
Sobre el tema de la flora, aborda, 
especialment, aquells aspectes relacionats amb 
la flora endèmica, rara o amenaçada. Analitza 
els principals trets i la distribució i realça les 
microreserves com a mesura de protecció de la 
biodiversitat.
El capítol dedicat a la cartografia bàsica 
elaborada en la investigació demostra el 
domini que l’autora té de les noves tècniques 
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de la investigació geogràfica. En l’annex i 
s’arrepleguen els mapes de pendents (11); en el 
ii, els d’associacions cartogràfiques (litofàcies 
i formacions superficials) (11), i en el iii, els 
dedicats a la morfometria fluvial (10).
En les conclusions exposa les principals 
zones de riscos a la comarca del Baix Vinalopó 
i els fenòmens que les afectarien. També fa 
una defensa aferrissada sobre la necessitat 
d’aquestes investigacions en la planificació 
del territori. Sens dubte, el treball de Silvia 
demostra la importància dels geògrafs en la 
planificació i l’ordenació del territori; confiem 
que les administracions no tanquen els ulls 
davant d’aquests estudis.
En definitiva, aquest llibre posa de manifest 
la capacitat investigadora d’aquesta jove 
geògrafa; per això, ja estem desitjant llegir la 
seua tesi doctoral, que està a punt de finalitzar, 
titulada: «Geomorfología y riesgos en el Bajo 
Vinalopó: diseño y aplicación de un Sistema de 
Información Geográfica para la elaboración de 
cartografía básica y aplicable».
Alfred Garcia
Roberto Lorenzo de San Román, L’Alcúdia 
d’Elx a l’antiguitat tardana. Anàlisi 
historiogràfica i arqueològica de l’Ilici dels 
segles v-viii, Universitat d’Alacant, Sant 
Vicent del Raspeig, 2006, 211 p. + 42 làmines.
Publicat per la Universitat d’Alacant dins de 
la «Sèrie Arqueologia», com a annex al número 
16 de la revista Lucentum, i amb presentació 
a càrrec de la directora del treball i catedràtica 
d’Arqueologia de la mateixa universitat, Dra. 
Sonia Gutiérrez Lloret, el llibre de Roberto 
Lorenzo ofereix al lector interessat en la història 
antiga d’Elx una útil síntesi sobre els aspectes 
arqueològics i historiogràfics més importants 
del jaciment de l’Alcúdia. Concretament, el 
nostre autor centra els seus estudis en l’anàlisi 
del jaciment entre els segles v al viii dC, és a 
dir, en aquest període històric de transició 
entre el Baix Imperi Romà i els primers segles 
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medievals que la historiografia ha denominat 
antiguitat tardana. Període històric de transició 
ric –tots ho són, sens dubte– prou abandonat 
tradicionalment per una historiografia molt 
més bolcada en l’estudi d’etapes històriques 
anteriors al món tardoromà com la ibera o 
l’altimperial romana.
Partint d’aquestes premisses, l’obra 
afronta el magne propòsit de tractar d’oferir 
a la comunitat científica, i al lector interessat 
en les qüestions històriques en general, una 
síntesi sobre algunes de les fonts documentals i 
arqueològiques (o materials, com les denomina 
el nostre autor) disponibles referides al jaciment 
de l’Alcúdia en el «fosc» període de l’antiguitat 
tardana amb el generós objectiu últim de facilitar, 
a partir de l’estudi de les mencionades fonts i 
d’una bibliografia que inclou 595 referències 
i 352 notes al peu –Roberto Lorenzo maneja 
l’aparell crític amb tant rigor i intel·ligència 
que en alguns moments arriba a acovardir el 
lector poc especialitzat–, en paraules de l’autor, 
«l’estudi històric del jaciment de l’Alcúdia, 
i la seua rodalia, des de l’ocàs de la porpra 
imperial fins a la mateixa desaparició d’Ilici 
com a realitat urbana». Treball complex el del 
nostre autor si tenim en compte la complicada 
reconstrucció del passat d’un jaciment que 
durant la fase de l’antiguitat tardana està marcat 
per una cultura material que, en la majoria de les 
ocasions, apareix descontextualitzada quant a 
excavacions prou antigues i metodològicament 
molt allunyades dels moderns i actuals sistemes 
d’excavació derivats dels treballs d’arqueòlegs 
com Wheeler, Harris o Carandini.
L’Alcúdia d’Elx a l’antiguitat tardana... és 
una obra estructurada en cinc capítols.
En el primer capítol s’ofereixen les claus 
metodològiques que delimitaran l’objecte 
d’estudi del llibre, a saber: el jaciment 
arqueològic de l’Alcúdia d’Elx i tot el seu 
entorn immediat o àrea d’influència durant la 
Spätantike o antiguitat tardana, és a dir, una 
aposta clara per la història local i comarcal 
dels segles v-viii, però sempre dins de la 
perspectiva més àmplia de la història general 
que engloba i generalitza les dades concretes 
de la investigació, fugint en tot moment dels 
límits territorials geopolítics actuals que, com 
molt bé coneix l’autor, no sols trenquen «la 
realitat d’un territori que perfectament podia 
no funcionar com hui dia» sinó que, més enllà 
d’açò, no persegueixen un altre objectiu que 
«dotar de legitimitat i cohesionar uns territoris 
i/o fronteres comarcals, provincials, nacionals 
i/o estatals actuals».
En el capítol segon s’ofereix una necessària 
contextualització del marc geogràfic natural 
concret en el qual s’integra el jaciment de 
l’Alcúdia, la comarca del camp d’Elx, delimitant 
els principals caràcters climàtics del territori 
(clima mediterrani sec d’escasses precipitacions 
anuals), així com els principals recursos que 
el medi natural ofereix als grups humans 
assentats: anàlisi de tipus de sòls aptes per a les 
pràctiques agràries, estudi de la vegetació, de 
la fauna i de les xarxes viàries que articulaven 
i cohesionaven tot el territori comunicant 
nuclis de població, zones d’aprofitament de 
recursos, etc. Així, l’autor se submergeix en 
les fonts documentals antigues, analitzant 
textos d’historiadors clàssics, itineraris antics, 
mil·liars i altres documents epigràfics, i, com 
no podia ser d’una altra manera, el registre 
arqueològic del territori pel qual discorrien les 
xarxes viàries antigues.
En el capítol tercer se’ns presenta una 
periodització de les diferents etapes que 
segmenten la història de la investigació en el 
jaciment de l’Alcúdia, analitzant cadascuna 
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dins del context històric més immediat de 
la «vila d’Elx» i dels seus esdeveniments 
sociopolítics, sense descuidar en cap cas el 
context històric espanyol i europeu general. 
Així, l’autor delimita distintes fases 
historiogràfiques en els estudis del jaciment 
que, en línies generals, ens permeten observar 
tota l’evolució investigadora de l’Alcúdia des 
dels primers i asistemàtics estudis dels erudits 
dels segles xvi-xvii (Escolano, Diago, Sanç) fins 
als actuals estudis científics que des de 1996 
es desenvolupen en el marc de la Fundació 
Universitària d’Investigació Arqueològica 
«l’Alcúdia», passant per les etapes intermèdies 
del període marcat per Aurelià Ibarra 
–l’autèntic iniciador de l’etapa científica de la 
investigació sobre l’Alcúdia– des de mitjan del 
segle xix i continuat pel seu germanastre Pere 
Ibarra durant el primer terç del segle xx, sense 
oblidar la important contribució d’Alejandro 
Ramos iniciada a partir de 1934 i prosseguida, 
fins a pràcticament els nostres dies, pel seu fill 
Rafael Ramos.
En el quart capítol trobem, sens dubte, 
una de les parts més substancials de l’obra, 
que ens ofereix una recopilació de totes les 
fonts disponibles (documentals i materials) 
per a l’estudi del jaciment de l’Alcúdia durant 
l’antiguitat tardana presentades d’una manera 
sistemàtica. Per tant, d’una banda s’ofereix un 
corpus de fonts documentals que són presentades 
de manera diacrònica i classificades segons 
els diversos nivells de proximitat al jaciment 
(general, tangencial i particular) i, de l’altra, 
una síntesi de les principals fonts materials 
que, malgrat el seu caràcter fragmentari i la 
tradicional falta de contextualització en la 
recollida dels materials, ofereixen noves dades 
sobre aspectes concrets de l’hàbitat i l’evolució 
urbanística de la ciutat durant l’antiguitat 
tardana, centrant l’atenció en la basílica 
cristiana o en les necròpolis tardanes. El capítol 
prossegueix amb una minuciosa anàlisi de la 
cultura material existent per al període objecte 
d’estudi, és a dir, monedes, aixovars (joies, 
metalls preciosos, objectes de luxe, etc.), pedra, 
ceràmica i vidre i es tanca amb un interessant 
estudi sobre el Territorium d’Ilici, és a dir, sobre 
l’àrea d’influència del jaciment de l’Alcúdia. 
D’aquesta manera, l’autor assenta les bases 
del que, prompte o tard, hauran de ser «futures 
investigacions que progressivament il·luminen 
aquest període i jaciment».
Finalment, el quint capítol ofereix al lector 
una anàlisi historiogràfica i un estat de la qüestió 
sobre alguns dels problemes més bàsics que 
esperen els futurs historiadors interessats en la 
Spätantike de l’Alcúdia i que en aquestes línies 
únicament podem enunciar: l’Ilici tardorromana 
i el problema de les invasions; l’expansió 
visigoda i la «independència» d’Ilici; Ilici de 
nou sota el domini de l’Imperi bizantí; l’Ilici 
visigoda i el problema de les seus episcopals, i 
l’arribada de l’islam.
En definitiva, L’Alcúdia d’Elx a l’antiguitat 
tardana... representa un documentat esforç 
investigador sobre les principals qüestions 
historiogràfiques que planteja un jaciment 
que ha carregat amb el llast important de la 
manca d’interés historiogràfic per una fase de 
l’evolució històrica d’Ilici aparentment «fosca» 
en comparació amb altres períodes millor 
estudiats com la fase ibera o la romana imperial 
i que, gràcies a la reconstrucció historiogràfica, 
documental i arqueològica duta a terme per 
Roberto Lorenzo, pot ser millor coneguda des 
d’ara tant pels especialistes com pel públic en 
general. 
Jorge Pertusa
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Miguel Ors (coord.), Elx. Una mirada 
històrica, Ajuntament d’Elx, Elx, 2006, 498 p.
L’any 2006 va ser la data que l’Ajuntament 
d’Elx escollí per dur endavant un gran projecte 
editorial amb el qual commemorar la visita a 
la ciutat de la peça ibèrica més coneguda. Ja 
que l’existència de la Dama és una fet històric 
rellevant per als il·licitans, per què no recordar-
ne –van pensar– altres que han conformat la 
nostra història?
Aquesta va ser la intenció que assumí el 
professor Miguel Ors: traure la primera història 
d’Elx des de la perspectiva del segle xxi. Així 
va nàixer Elx. Una mirada històrica. En obrir el 
llibre endevinem que tindran especial importància 
les fites més modernes. Com no podia ser de 
cap altra manera en un llibre de moltes mirades 
particulars, de moltes imatges, l’arxiu d’algunes 
de les quals caldria citar a sota pel seu interés, el 
(gran) llibre comença amb una imatge que ens 
nega: cinc homes (un d’ells, barbut i tapat amb 
una manta, un altre tot de negre i amb barret) i 
una dona (amb davantal, a l’ombra), vora el camí 
pedregós d’Alacant devers el 1860. Evidentment 
ja no som com allí apareixem. I aquest sembla 
ser el missatge final: els nostres avantpassats 
més propers i la força del present ens han 
portat, malgrat haver perdut la mirada desafiant 
dels protagonistes de la primera fotografia del 
llibre, fins a l’Elx palpitant i atractiu que mostra 
Genoveva Martín en el darrer capítol.
Des d’ací i cap arrere, fins al principi, 18 
especialistes més, a través de quasi 500 pàgines, 
ens situaran en la part de la història d’Elx que 
més els interessa i que més podrem conéixer 
a través de la seua veu. Així, convindrem que 
el segle xx és el gran convidat d’aquesta nova 
història, sacsejada per esdeveniments que 
són els responsables, si més no, de la nostra 
diferència amb el «bàrbar» de la manta i el 
grup que l’acompanya al principi del llibre. En 
les anteriors històries, que tots hem consultat, 
no es podia comptar amb el segle xx, que quan 
apareixia, en el cas de Ramos, ho feia d’una 
forma incompleta. De tota manera, no és aquest 
un motiu suficient per a no haver d’aprofundir en 
alguns aspectes dels segles anteriors. Així prenen 
protagonisme en aquest llibre les mirades de 
José Antonio Miranda, Francisco Moreno, Juan 
Martínez, Miguel Ors, Daniel Sanz i Antonio 
Juan Sánchez.
Miranda barreja la quantitat exacta de gràfics 
i xifres per ajudar a entendre el complex punt de 
vista econòmic de la indústria que durant segle 
i mig ha desvetllat els patrons i els treballadors 
il·licitans, com aquells dels quals tracta Moreno 
en el naixement del moviment obrer a la ciutat, 
actualment desactivat o, almenys sense la 
contundència amb què defensaven els seus drets 
a principi del segle xx. Tant a les condicions 
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que van permetre l’experiència republicana com 
als efectes de la guerra motivada per l’alçament 
contra aquell règim democràtic i, en especial, 
al dramàtic preàmbul d’aquella a Elx se li 
dediquen sengles articles –els de Martínez i Ors, 
respectivament–, per a continuar amb Sanz a 
través de l’evolució de la societat il·licitana sota 
el règim franquista, de la submissió a l’aparició 
dels corpuscles opositors que isqueren a la 
llum amb el triomf de la democràcia, amb la 
qual Moreno retorna als moviments ciutadans, 
analitzant la posició del País Valencià en el nou 
ordre, impulsat per tota mena d’associacions, les 
veritables protagonistes després de la mort de la 
dictadura.
En contraposició als moviments socials i 
polítics del darrer segle no destaca la presència 
de l’arquitectura i l’art que es van desenvolupar 
en aquest temps, a banda del malenconiós capítol 
que dedica Sánchez al fenomen artístic que, 
com a tot arreu, va definir el segle: el cinema, 
pel qual gairebé tots aquests autors, d’una 
manera o d’una altra, passen en els seus escrits. 
Menys espai ocupa, en un sol capítol, amb tota 
l’amplitud de manifestacions artístiques que 
abraça Elx, el patrimoni sobre el qual Rafael 
Navarro es deté, primordialment per mostrar els 
millors edificis que deixaren als nostres carrers 
l’edat mitjana, el Renaixement i el Barroc, a 
pesar de ser anorreats en els últims quaranta 
anys, fet que serveix a l’autor d’excusa, ja que 
els pocs exemples existents dificultarien traure’n 
conclusions satisfactòries. La ciutat devorant-se 
a si mateixa, com comprovem en el capítol que 
Vicente Gozálvez dedica a l’evolució urbana, 
en el qual extrau les claus que han servit per a 
la construcció d’Elx en les diverses èpoques, 
analitzant els motius de tipus econòmic, social 
i polític que ens permeten conéixer la ciutat que 
habitem hui dia. Creix la ciutat, evidentment 
acompanyada de diversos augments del nombre 
d’habitants, dels quals, per a Joaquina Mora, són 
significatius sobretot els que han establit el perfil 
demogràfic de la ciutat des de fa cent anys.
La història més remota dels pobladors del 
territori que ocupa l’actual municipi d’Elx ve 
de la mà de Rafael Ramos, que fa un repàs de 
la prehistòria, la protohistòria i l’antiguitat, 
amb una especial dedicació a la cultura ibera 
(al pensament religiós i a l’art, els màxims 
representats del qual són la Dama d’Elx i les 
ceràmiques de l’estil Elx-Archena) i a l’Ilici 
romana. El final de l’antiguitat, representat per 
la monarquia visigoda, enllaça amb la fundació 
de la Ils islàmica que tracta el capítol de Carmina 
Verdú. Aquesta autora explica la creació de la 
ciutat musulmana a partir de la importació de 
l’agricultura d’oasi, basada en l’aprofitament 
intensiu d’un bé tan escàs en aquestes terres 
com és l’aigua, a partir d’un sistema de reg molt 
desenvolupat, del qual són hereus el sistema 
de séquies i els horts de palmeres que s’han 
conservat fins hui dia –ara mateix en perill de 
desaparició–.
Els tres capítols que vénen a continuació ens 
donen una visió global de l’edat mitjana a la vila 
d’Elx, però des de tres perspectives diferents. En 
el primer, José Hinojosa fa un extens recorregut 
pels fets polítics més importants que van afectar 
els il·licitans entre el tractat de Teodomir (s. viii) 
fins a la donació del senyoriu d’Elx a Gutierre 
de Cárdenas (1470), sempre tenint en compte 
la condició de frontera d’aquestes terres: el 
protectorat castellà del regne hudita de Múrcia, 
la sublevació mudèjar de 1264, la integració de 
la vila a la Corona d’Aragó de mà de Jaume II i 
les vicissituds del senyoriu d’Elx en els segles 
xiv i xv (inclosa la venda d’aquest a la ciutat de 
Barcelona). Anna Álvarez estudia la cultura i 
la mentalitat dels habitants de la vila en l’edat 
mitjana: l’organització familiar, les maneres de 
viure i les maneres de morir, les festes, la situació 
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de la dona i la prostitució. Aquest punt de vista 
més concret i quotidià, amb el qual podem en 
certa manera identificar-nos, es completa amb 
el capítol d’Artur Gil, en què l’autor analitza 
de manera exhaustiva la societat de l’època: 
les diferents classes socials, les institucions i la 
forma de govern, la producció agrícola i artesanal 
i la convivència entre cristians i musulmans.
L’edat moderna és analitzada per Joaquim 
Serrano des de dos punts de vista: les relacions 
entre la senyoria i els pobladors de la vila, 
especialment en tres contextos històrics: 
les Germanies, l’expulsió dels moriscos i la 
Guerra de Successió, tres moments d’especial 
importància en l’estira i arronsa entre el senyor 
castellà i el patriciat urbà; i la dinàmica econòmica 
conseqüència de la producció d’oli i de sabó, fet 
que permet l’estudi de les relacions socials de 
la població. Els grans productors i comerciants 
d’aquesta època esdevingueren amb el temps el 
nucli burgés que donà el pas de l’antic règim al 
sistema liberal i capitalista en el primer terç del 
segle xix. Jesús Andreu dedica a aquesta època 
convulsa (entre la Guerra del Francés i l’època 
ominosa) el seu capítol, en què descriu amb tot 
detall l’intent frustrat d’implantar el liberalisme 
amb la promulgació de la Constitució de 1812. I, 
després, el buit historiogràfic del segle xix.
Els articles de Joan Castaño i Pedro Ruiz 
cal destacar-los pel seu caràcter transversal. En 
el primer, es fa un ampli recorregut històric i 
descriptiu per les diferents celebracions que 
formen part del calendari festiu il·licità, amb 
especial atenció a la Setmana Santa, les Festes 
d’Agost i la Vinguda de la Mare de Déu. En una 
segona part, el capítol es dedica als moviments 
culturals desenvolupats al llarg del segle xix 
(l’associacionisme i la premsa local), que 
donaren com a fruit la tasca intel·lectual dels 
germans Aurelià i Pere Ibarra. Per la seua banda, 
Pedro Ruiz s’aproxima a la història sobre la 
historiografia d’Elx, des del llibre de Cristòfol 
Sanç de 1621 fins a les darreres mostres de la 
investigació sobre aquesta temàtica, des de la 
narració històrica més propagandística a la més 
acadèmica. Aquest capítol representa el pòrtic 
on s’encasten les diferents aportacions que han 
fet els autors d’aquest llibre, com una mena de 
retaule on es representa la curiositat històrica 
per conéixer i interpretar Elx, de la qual són 
marmessors.
En conclusió, es tracta d’un llibre que era 
necessari des de feia anys, ja que calia una 
profunda actualització de la història d’Elx des de 
postulats més avançats i acadèmics que els de 
Pere Ibarra o Alejandro Ramos, amb una mirada 
interdisciplinària que no es basara únicament en 
els grans fets de dates redones. El problema és 
que aquest projecte necessitava més dedicació 
més que no la que ha tingut, a causa de les 
presses perquè el llibre es posara a la venda abans 
que acabara l’exposició temporal de la Dama a 
Elx el passat 2006. Amb temps s’hauria pogut 
haver format un grup interdisciplinari, no sols 
sobre el paper, que haguera treballat durant dos 
o tres anys de forma conjunta en els continguts, 
cosa que haguera permés una obra més unitària i 
cohesionada, amb un fil conductor continuat. No 
podem acabar sense referir-nos a la bibliografia 
general que tanca el llibre; no debades, trobem a 
faltar que aquesta haguera estat situada al final de 
cada capítol, de manera que permetera al lector 
interessat en el tema aprofundir en les fonts que 
utilitza cada autor. 
El llibre que ara ressenyem, a pesar de 
l’esforç d’actualització i divulgació que hem 
d’agrair, no deixa de ser, per la multiplicitat 
de veus que concorren, una miscel·lània sobre 
història d’Elx.
Hèctor Càmara
José F. Càmara
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Miguel Ors Montenegro i Diego Ors 
Castaño, Nuevos Riegos El Progreso, S.A., 
(1906-2006), Nuevos Riegos El Progreso, 
S.A., Elx, 2006, 222 p.
és més difícil, implicar els inversors de l’època –
terratinents i petita burgesia local– i convéncer-los 
que el projecte era viable no fou gens fàcil, però 
altres projectes semblants que vingueren després 
i que canviarien per sempre el paisatge rural 
d’Elx en la segona dècada del segle xx confirmen 
Ernesto Martínez com un home avançat del seu 
temps.
L’obra es divideix en nou capítols: l’1, el 2 i el 
3 estan dedicats als projectes constructius; el 4, a 
la competència; el 5, al subministrament elèctric; 
el 6, a l’adquisició del salt de l’Hoya García i la 
Guerra Civil; el 7, a l’etapa franquista; el 8, als anys 
difícils, i el 9, al present i futur de l’empresa. El 
llibre conclou amb uns annexos força interessants, 
en què apareixen els noms de tots i cadascun 
dels membres del Consell d’Administració, com 
també una relació alfabètica dels treballadors de 
l’empresa en aquests cent anys.
La fundació de la societat no va estar exempta 
de dificultats, ja que dels set socis fundadors, amb 
un capital social de 2.510 pessetes dividit en 502 
accions, fou Ernesto Martínez qui s’hagué de fer 
càrrec de la major part del capital en quedar-se amb 
474 accions. De tota manera, els dubtes duraren 
poc, ja que, abans de fer un any de la constitució 
de l’empresa, Ernesto Martínez aconseguí vendre 
una gran quantitat d’accions i només se’n quedà 
13. D’aquesta manera, una gran part de propietaris 
o arrendataris de terres del terme d’Elx, i no 
solament de la zona de la Marina i del Molar –que 
serien les primeres terres que es beneficiarien de 
l’aigua de reg–, cregueren en un projecte arriscat, 
el primer de les seues característiques en aquestes 
terres i que encara tardaria quatre anys a donar 
aigua.
El mateix any de la fundació, segons se’ns 
explica en els capítols 1, 2 i 3, comencen les 
obres del denominat Primer Projecte, que pretén 
donar aigua a una superfície de 500 hectàrees 
de la Marina i del Molar. El 1908 s’arribà a un 
acord amb La Electromotora Equitativa per al 
subministrament del fluid elèctric; l’energia 
Dins del conjunt d’activitats que s’han dut a 
terme amb motiu del centenari de Nuevos Riegos 
El Progreso, S.A., el Consell d’Administració 
cregué convenient que tota la trajectòria de 
la societat, durant aquests cent anys, quedara 
reflectida en un llibre; per a dur-ho a terme es 
pensà en el reconegut historiador Miguel Ors 
Montenegro, el qual, juntament amb Diego Ors 
Castaño, va emprendre la tasca que ha donat com 
a resultat el llibre que ara tractem. 
Els autors conten la història d’una empresa 
centenària que nasqué a Elx l’11 d’abril de 1906, 
gràcies a la tenacitat d’Ernesto Martínez Riviere, 
un pèrit industrial que, influït per les idees 
regeneracionistes, tingué la revolucionària idea –
situem-nos en l’època– d’aprofitar l’aigua que les 
assarbs del Baix Segura, zona coneguda a Elx com 
l’Horta, vessaven a la mar i elevar-la mitjançant 
motors per a transformar grans zones de secà en 
zones de regadiu. Tenir la claredat suficient per a 
creure en un projecte de tal envergadura i, el que 
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constant i de qualitat seria la rèmora més gran que 
tindria El Progreso durant molts anys. El 1909 van 
acabar les obres del Primer Projecte i l’empresa 
va quedar consolidada. El gener de 1910 es pot 
oferir aigua per primera vegada. El Segon Projecte 
s’inicia el 1911 i acaba el 1913. De l’ambició amb 
què s’emprén dóna fe el fet de voler dur aigua a 
més de 10.000 hectàrees del camp d’Elx. El Tercer 
Projecte, que comença l’any 1914, inclou entre 
les seues despeses la construcció de la seu pròpia, 
que es manté fins a l’actualitat al carrer Empedrat; 
amb la conclusió d’aquest projecte es dóna fi a 
la construcció de la xarxa de canals i de tots i 
cadascun dels edificis on s’ubiquen els motors 
de les elevacions i les infraestructures de reg que 
actualment té la societat. Des d’aquell moment, 
l’empresa tingué la disponibilitat d’oferir aigua a 
tot el camp d’Elx. 
En el capítol 4, els autors ens endinsen en 
el problema de la competència. Quan ja tot 
semblava consolidat i l’empresa començava una 
etapa sense cap dificultat, irrompé de sobte la 
competència. Així, doncs, seguint els passos d’El 
Progreso, el 1918 es fundà la Real Compañía 
de Riegos de Levante, S.A., amb una inversió 
deu vegades major que la d’El Progreso, i amb 
el suport de la banca, el mateix rei Alfons XIII i 
l’avantatge de no arriscar pràcticament res, atés 
que l’experiència d’El Progreso havia demostrat 
la viabilitat d’aquests tipus de projectes. Davant de 
tal gegant, rendir-se era una cosa natural i així és 
com s’ofereix la venda de tota l’empresa a Riegos 
de Levante per dos milions de pessetes. Segons 
els autors, solament la supèrbia pot explicar que 
no es donara resposta a l’oferta, i és així com El 
Progreso hagué de seguir la seua rutina, entre 
altres coses, continuar amb els maldecaps que 
donava el subministrament elèctric. El 1918 es 
produí una novetat important en l’accionariat, ja 
que cognoms importants de la burgesia alacantina 
entraren en la societat, cosa que demostra que 
invertir en El Progreso continuava sent una aposta 
atractiva. 
En el capítol 5 fan un recorregut des de 
l’adquisició del salt fins a la Guerra Civil. Com 
que els problemes de subministrament elèctric 
continuaven, el Consell d’Administració centrà 
tots els seus esforços a aconseguir la independència 
elèctrica. De la importància del problema i de 
les postures enfrontades entre l’accionariat dóna 
compte el fet que l’any 1922 es duen a terme 22 
juntes generals sense resultat. Per fi, l’any 1926 
l’empresa adopta una decisió que, segons l’opinió 
dels autors, esdevindrà la més important de la seua 
història: l’adquisició del salt hidroelèctric d’Hoya 
García a Cieza. S’obria una nova etapa.
Del període comprés entre la compra del salt 
fins al començament de la Guerra Civil tracta el 
capítol 6. La importància de la inversió obligà 
l’empresa a hipotecar tots els seus béns immobles 
per una vàlua d’1 milió de pessetes: s’hipotecà 
la seu social, la xarxa de canals i fins i tot el 
mateix salt. A la llarga, però, l’empresa trobaria 
com a contrapartida una nova font d’ingressos 
amb la venda de l’energia sobrant a les diverses 
companyies que operaven aleshores. 
La proclamació de la II República Espanyola 
no afectà especialment l’empresa, ja que les 
actes del Consell no reflecteixen cap tipus de 
preocupació i la normalitat és total. Fins i tot, El 
Progreso es lliurà de les cremes que es produïren 
el 20 de febrer de 1936, segons els autors pel fet 
que la societat estava composta de nombrosos 
accionistes de variada condició política. Només 
el començament de la guerra trencà la normalitat 
amb la confiscació de l’empresa el 13 d’agost de 
1936, de la qual es reprodueix l’acta. 
El capítol 7 conté la llarga etapa del franquisme. 
Acabada la guerra, i després de la depuració de 
la plantilla, els Ors entren a explicar la relació 
de l’empresa amb el nou règim. Ens informen 
de sucoses quotes pagades tant a FETJONS, 
Auxilio Social, donatius a esglésies, despeses la 
voluntarietat de les quals els autors posen en dubte. 
Ressalten, així mateix, per l’important informació 
que aporten, els diversos quadres d’ingressos i 
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de despeses, tant de l’aigua com de fluid elèctric, 
com també els dividends pagats des de l’any 1939 
fins a l’any 1975. Destaquen també l’estabilitat  de 
la plantilla, que gira al voltant d’una quarantena 
de treballadors, i l’aposta per l’energia elèctrica 
amb l’ampliació del salt d’Hoya García l’any 
1953, una fita que consideren importantíssima en 
l’esdevenir de la societat. 
Els anys vuitanta, amb successives se-queres 
que minvaren els guanys i que es combinaren amb 
inundacions que afectaren les infraestructures 
de reg, l’empresa entrà en una greu crisi. El 
primer expedient de regulació, dels diversos 
que s’hi farien, féu aparició. Fins l’entrada d’un 
nou Consell d’Administració l’any 1995, que 
actuà com a revulsiu, el perill de desaparició de 
l’empresa es considerà com un fet irreversible. 
El nou consell reduí la plantilla a les necessitats 
reals de l’empresa, buscà noves formes de 
finançament, apostà clarament per l’energia 
elèctrica i diversificà els riscos en participar en 
dos parcs eòlics. Així s’ha arribat als cent anys.
Per a concloure, cal assenyalar que el perill 
d’haver fet un llibre institucional (sempre present 
en tractar-se d’una obra d’encàrrec) ha estat 
superat gràcies a la llibertat que l’empresa donà 
als autors en fer-los la comanda. És per tot açò 
que tenim al nostre abast un llibre imprescindible 
per als amants de la petita història local, en què, 
fins i tot en els peus de pàgina, podem trobar 
informació valuosa per a conéixer millor tota una 
sèrie de personatges importants de l’empresa que 
també ho foren de la ciutat.
La gestió exemplar de la societat, que també 
es reflecteix en la conservació d’un admirable 
arxiu que es manté íntegre des de 1906 i al qual 
han tingut accés els autors, ha possibilitat que 
l’empresa faça cent anys i que nosaltres puguem 
gaudir d’aquesta publicació.
Joan Salvador
Maite Coves Móra i Vicent F. Soler Selva, 
Cel Ras, Institut Municipal de Cultura, col. 
«Temes d’Elx», núm. 51, Elx, 2007, 260 p. 
El passat 12 de març es va presentar al 
Centre de Congressos d’Elx l’obra Cel Ras 
editada per l’Institut Municipal de Cultura. 
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde 
d’Elx, Diego Maciá.
Arran de l’exposició sobre l’eclipsi de 
sol de 1900 que l’IECBV va organitzar l’any 
2000 sorgeix la idea d’escriure una obra que 
recree el moment històric en què aquest es 
produí. Aquest és el punt de partida de Cel 
Ras, una novel·la on els autors ens traslladen 
a l’Elx de tombants del s. xix a través del 
procés formatiu de dos joves germans: Maria 
i Andreu. Des del començament trobem 
l’interés que tots dos manifesten per aprendre 
i el suport familiar a aquest desig, malgrat la 
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precària situació econòmica en què es troben. 
Una sèrie de circumstàncies facilitarà aquesta 
educació, i el viatge simbòlic de la ignorància 
a la cultura es plasmarà també geogràficament. 
El període d’instrucció elemental es realitzarà 
a Elx, i els viatges cap a Castelló, Tortosa i 
París representaran el camí cap al progrés i el 
coneixement.
Durant aquests anys de formació assistim 
a tot un seguit d’esdeveniments històrics, 
científics o socials que sens dubte han estat 
determinants perquè siguem com som. Podríem 
esmentar-ne alguns; per exemple, la millora de 
les xarxes de comunicació amb la carretera de 
Crevillent en 1868 o el tren en 1884; una certa 
millora de les dures condicions de vida amb la 
instal·lació de fonts d’aigua en diferents places o 
la inauguració de línies de llum elèctrica en 1901 
i, per descomptat, l’extensió i la consolidació de 
l’associacionisme obrer, decisiu en la millora de 
les condicions laborals. En aquest context, els 
paral·lelismes amb el moment actual són fàcils 
d’establir: el canvi de segle que visquérem fa 
pocs anys o l’eclipsi de sol que contemplàrem 
el 3 d’octubre de 2005 són evidents; però, a 
més a més, els temes tractats en la narració són 
absolutament vigents i fins i tot alguns d’ells, 
polèmics actualment. Descobrir que fa cent anys 
qüestions com la immigració –tot i que aleshores 
la protagonitzàvem nosaltres–, l’educació i la 
ciència, la crisi de l’espardenya, l’aigua i la 
sequera, la marginació de la dona o la llengua 
eren les preocupacions de bona part de la societat, 
pot ajudar-nos a no fer una anàlisi esbiaixada dels 
problemes o tal vegada a augmentar el nostre 
escepticisme. Com diu Joan Fuster en un famós 
aforisme, «Respirem com en el Paleolític. No 
hem avançat gaire, per aquest cantó».
Hi ha, d’una banda, dos temes clau que són 
constants en tot el llibre: l’ensenyament i la 
ciència, tots dos conflueixen en els protagonistes 
a partir de dos personatges reals: Àngel Llorca 
i Josep Landerer; i d’una altra banda, dos fets 
històrics: l’eclipsi de sol de 1900 i la vaga 
d’espardenyers de 1903, que també seran 
determinants en la seua formació. 
Àngel Llorca serà el mestre que ensenyarà 
i promourà la curiositat i l’esperit crític dels 
germans en la primera etapa formativa. Hi 
podem personalitzar el desig de transformació 
i modernització de la societat a què aspiraven 
alguns sectors de la població en aquesta època. 
L’esperit de la Institució Lliure d’Ensenyança 
i el krausisme amb els quals fermament 
combregava impregna tot el llibre; l’educació 
es considera un instrument de progrés social 
i personal, però també és important com 
s’ensenya: la metodologia. La preocupació 
per l’educació, les crítiques al sistema i la 
reivindicació de millores hi són paleses i 
constants. Les referències a associacions com 
el Cercle Obrer i la tasca instructiva que s’hi 
desenvolupa, l’article irònic sobre l’obertura 
del nou curs escolar que publica en El Pueblo 
de Elche el mateix Àngel Llorca o, fins i tot, 
l’índex d’analfabetisme de la població a la fi 
de segle són algunes de les dades de la nostra 
història local que anirem descobrint en la 
novel·la.
De la mateixa manera que l’eclipsi de sol 
facilita que Andreu conega Josep Landerer, la 
vaga d’espardenyers de 1903, que es perllongarà 
durant diversos mesos, provocarà la decisió del 
pare de Maria i d’Andreu de viatjar a Castelló a 
la recerca de treball, i propiciarà que Landerer 
prenga el relleu formatiu a Àngel Llorca en 
una nova etapa que emprendrà l’Andreu en 
solitari. Les reflexions que abans se centraven 
prioritàriament en l’educació ara tindran 
com a objecte la ciència: qüestions com la 
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independència d’aquesta enfront de la religió, 
la importància de divulgar coneixements 
científics que ajuden a superar supersticions 
i la necessitat de posar-la a l’abast del poble, 
de divulgar-la en definitiva, hi seran tractades. 
Aquesta etapa finalitzarà amb un nou viatge, 
ara a París, on l’Andreu donarà per completada 
la seua formació amb un nou mecenes: el 
professor Pierre Janssen. 
D’acord amb tot el que hem dit fins ara, 
sembla evident que tots dos autors comparteixen 
els postulats de la Institució Lliure d’Ensenyança 
i els posen en pràctica en la narració. Si 
subtilment anem aprenent la nostra història 
sense adornar-nos-en, aquest mateix mètode 
és el que empra l’Àngel Llorca quan instrueix 
la Maria i l’Andreu i de retop a nosaltres: 
l’eclipsi de sol facilita la introducció en el text 
d’alguns conceptes estrictament científics que 
són explicats a través de l’experimentació; 
l’observació directa; el mètode científic, en 
definitiva. Potser si hem de fer algun retret a 
l’obra és precisament l’afany didàctic per fer-
nos entendre la física i alguna explicació una 
mica extensa per a aquells que no estem versats 
en la matèria.
La documentació històrica que basteix 
l’argument narratiu és exhaustiva i rigorosa; 
així, fets històrics i personatges reals s’encasten 
amb fets i personatges de ficció amb gran 
naturalitat, i a aquesta naturalitat contribueix 
la tria lèxica que caracteritza, sobretot, la 
parla dels personatges en les seues relacions 
familiars. A més, ens trobem una descripció 
fidel de l’escenari urbà i rural, molt ben reflectit 
en les minucioses il·lustracions d’Andreu 
Castillejos. No costa gens imaginar com seria 
Elx al tombant del s. xix i, fins i tot, molts de 
nosaltres encara podrem reconéixer i albirar 
en els nostres records escenaris, racons i 
sensacions que semblaven perduts. Tot plegat: 
context històric, llengua i paisatge, crea un relat 
versemblant. 
Cel Ras és una obra de qualitat, resultat 
d’un procés creatiu llargament meditat i molt 
laboriós en el qual s’ha revisat moltes vegades 
l’original fins a aconseguir un estil unitari, on 
l’escriptura a dues mans es cohesiona en una 
sola veu narradora: un narrador omniscient que 
coneix tot allò que passa i sovint abandona la 
ficció deliberadament per explicar-nos dades 
sobre l’època. Tots dos aspectes: creació 
literària i divulgació històrica i científica són 
importants per als autors, i així trobarem que en 
la novel·la se n’intenta aconseguir un equilibri 
que de vegades pot semblar decantar-se cap a la 
narració de fets reals.
El llibre es llig bé i amb fluïdesa, i a més 
possibilita diversos nivells de lectura als quals 
es pot acostar el lector des dels seus interessos 
particulars: una lectura merament lúdica, un 
apropament a la història local, una reflexió 
sobre els reptes de l’educació i la ciència... El 
ventall de possibilitats és extens.
Teresa Pascual
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Antoni Mas i Miralles, La interrupció 
lingüística a Guardamar, Universitat d’Alacant, 
Sant Vicent del Raspeig, 2007, 232 p.
Parlar de La interrupció lingüística a 
Guardamar d’Antoni Mas i Miralles, professor 
titular de la Universitat d’Alacant, suposa parlar 
d’una obra que des del primer moment deixa 
clars els seus objectius i propòsits al lector. No 
ens referim sols al títol o al pròleg, suficientment 
clars, sinó concretament al subtítol, el qual no 
apareix a la portada sinó a l’interior del llibre: 
«El camí cap a la substitució». Perquè el motiu 
principal d’aquest estudi sociolingüístic sobre 
Guardamar és tractar el factor de la interrupció 
lingüística intergeneracional dins el marc 
particular de la localitat guardamarenca; un 
factor que, com s’exposa des d’un principi, 
potser és el condicionant fatal i determinat de la 
substitució lingüística d’una llengua: en aquest 
cas concret, del català. 
El llibre s’obri amb un pròleg que situa 
la interrupció lingüística dins el procés de 
suplantació lingüística del català que comença 
en el s. xvi i que pareix avançar de manera 
irremeiable fins als nostres dies. Al marge de 
la revisió històrica per a situar el lector en el 
context general d’aquest reemplaçament, cal 
destacar les paraules referents a altres obres 
lingüístiques centrades en la zona meridional 
del territori. Cita, així, estudis que mostren un 
enfocament sociolingüístic històric, però, junt 
amb aquests, en subratlla d’altres que s’ocupen 
d’una anàlisi sincrònica de la situació del català 
al sud de País Valencià. És el cas d’Alacant, 
llengua interrompuda (1997) de B. Montoya, 
i el llibre que ací ens ocupa, La interrupció 
lingüística a Guardamar. En el pròleg, 
Antoni Mas no sols es mostra conscient de ser 
continuador de tota una línia d’investigació 
centrada en el sud del País Valencià, sinó que, 
a més, ho fa explícit i situa així el lector en un 
marc teòric i d’investigació sociolingüística 
particular. 
Fet aquest comentari, hem d’assenyalar la 
divisió del llibre en tres parts amb un total de 
cinc capítols més un apèndix final (la 3a part), 
format per la bibliografia, un índex de taules i 
gràfics i un annex amb entrevistes; mereixen 
aquestes entrevistes una ullada, en tant que són 
una finestra oberta a la visió dels parlants sobre 
la seua llengua. 
La primera part del llibre correspon 
als dos primers capítols: «Introducció» i 
«La situació demolingüística». El primer 
d’aquests serveix com una introducció teòrica 
al procés de substitució lingüística i a la 
interrupció intergeneracional; respecte a açò, 
hem d’apuntar que Mas no sols planteja les 
aportacions de diferents autors, enriquint i 
ampliant el marc general ja traçat en part en 
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el pròleg i on hem de localitzar el seu treball 
com a continuador i ampliador d’una via 
d’investigació sociolingüística, sinó que va 
més enllà i relaciona el procés de substitució 
del català amb un context mundial marcat per 
una més que alarmant desaparició de llengües, 
com es reflecteix en les cites de l’Informe sobre 
les llengües del món redactat per la UNESCO o 
la Carta de les llengües regionals o minoritàries 
(1992) de la Unió Europea. En aquesta línia, 
resulten particularment interessants afirmacions 
com la següent: «la substitució lingüística 
[...] és, per dir-ho en unes altres paraules, 
el final lògic en aquest tipus de processos de 
caire neoliberal que deixa en mans del mercat 
lingüístic la desaparició de les llengües que 
resulten poc o gens rendibles econòmicament» 
(p. 26). Des del nostre punt de vista, és un 
exemple de com aquest treball supera l’evident 
context local i particular i enllaça, no sols amb 
la substitució del català, sinó amb un fenomen 
de dimensions globals que afecta la diversitat 
lingüística arreu del món. 
Tornant a la «Introducció», s’hi explicita 
també quin n’és l’objectiu bàsic, «analitzar la 
interrupció del català a Guardamar dins del 
procés de substitució de la llengua, context que 
encara es pot considerar reversible» (p. 36), i 
la metodologia: un treball de camp, a través 
d’entrevistes i enquestes, per a obtenir dades 
qualitatives i quantitatives que oferisquen un 
panorama complet de la interrupció del català 
a Guardamar.
El segon capítol és «La situació 
demolingüística», el qual esbossa la situació 
sociolingüística de la localitat fronterera. És 
així com s’hi introdueixen aspectes demo-
gràfics, com la immigració o el turisme, 
que resulten fonamentals per a entendre la 
suplantació del català a Guardamar, tal com es 
veurà en els capítols següents. Aquesta visió es 
complementa amb l’anàlisi sociolingüística del 
padró lingüístic de 1986 i els censos lingüístics 
de 1991 i 2001, anàlisi que en revela ja una 
situació preocupant.
«En la segona part del llibre hem inclòs 
els capítols centrals, els que recullen la 
part fonamental de la nostra investigació» 
(p. 16), les paraules del mateix autor 
justifiquen que ens trobem davant el nucli 
central d’aquest estudi. Primerament, el 
capítol tercer, «Anàlisi quantitativa», és una 
exposició i comentari d’aquells factors que 
han intervingut i intervenen en la interrupció 
lingüística guardamarenca. Però, abans de tot, 
s’estableix una «cronologia de la interrupció» 
que assenyala la dècada dels 60 com a punt 
referencial d’aquest fenomen a Guardamar, 
malgrat que s’hagen detectat mostres dels anys 
40 i 50. Aquesta dada cronològica resulta més 
que acceptable si tenim en compte l’exemple 
de casos de famílies on els fills de 40 anys i 
més han rebut dels pares el català com a L1, 
mentre que els menors de 40 són parlants 
d’espanyol. Feta aquesta delimitació temporal, 
l’autor assenyala tres factors o causes: factors 
individuals, socials i lingüístics. Respecte 
al pla individual, s’apunten les diferències 
intergeneracionals i de sexe, així com la 
importància dels matrimonis mixtos com a 
motiu d’abandonament del català. En referència 
al nivell social, són fets imprescindibles per 
a la interrupció a Guardamar: la repoblació 
amb immigrants castellanoparlants de la zona 
del camp, la influència del franquisme a les 
escoles públiques i privades, el boom turístic 
a partir dels anys 60 i, més proper en el temps, 
l’arribada d’estrangers europeus, com els 
anglesos i els alemanys, i la dels immigrants 
de països pobres per raons laborals. Finalment, 
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respecte als factors lingüístics, s’ha de destacar 
l’estigmatització de la llengua pels mateixos 
parlants; estigmatització que té la seua màxima 
representació en afirmacions com les següents: 
«mosatros no sabem parlar» o «el valencià 
d’aquí no és valencià».
Per altra banda, hem de mencionar 
especialment els anomenats «miratges», als 
quals dedica un apartat, que pareixen crear 
una il·lusió de recuperació de la llengua en els 
parlants, però que, com es veu clarament en el 
capítol següent, s’han de relativitzar, per no dir 
que són del tot insuficients per a la reversió de 
la substitució.
El quart capítol, «Anàlisi quantitativa de 
la interrupció», és l’examen de les enquestes 
que realitzaren un total de 400 alumnes de 
l’institut de Guardamar, que abracen no sols 
un ampli sector de població que va dels 12 
als 18 anys, sinó també la llengua dels pares 
i els avis. L’univers de l’enquesta permet 
així una visió completa de la comunitat i ens 
ofereix una aproximació al coneixement, l’ús 
i l’actitud de la llengua en les tres generacions. 
De manera general, la conclusió que s’extrau 
de les dades, tal com déiem en referència als 
«miratges», és preocupant, ja que l’espanyol 
manté la seua hegemonia entre els joves i es 
confirma que el coneixement de la llengua no 
està associat necessàriament al seu ús i a una 
actitud positiva. 
Aquesta tercera part es tanca amb unes 
«Conclusions» que recullen aquells punts bàsics 
del llibre respecte a la substitució i la interrupció 
lingüística, al mateix temps que s’integra el 
cas de Guardamar en una consideració general 
sobre la substitució del català, sense oblidar les 
seues particularitats, i amb un procés present en 
altres llengües del món. 
La interrupció lingüística a Guardamar és 
una anàlisi d’aquest fenomen, etapa determinant 
de la substitució, en aquesta localitat del sud. 
Una localitat que, sense caure en catastrofismes, 
però sense deixar-se enganyar pels miratges –a 
vegades el malalt veu la curació on no hi ha més 
que lleus símptomes de recuperació–, reflecteix 
la preocupant situació de reemplaçament del 
català que tindrà com a resultat final, si no hi 
ha mesures urgents, l’extinció de la llengua. És 
des de la projecció del particular a l’universal 
o general des d’on s’ha d’entendre el profund 
valor simbòlic de la desaparició de la llengua 
històrica de Guardamar; la regressió de la 
frontera lingüística, seguint les paraules finals 
de l’obra, pot suposar l’aparició d’«illes 
lingüístiques» que caminaran per la mateixa 
via d’extinció.
Jordi Bermejo
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Francesc Massip i Bonet, Història del teatre 
català. 1. Dels orígens a 1800, Arola editors, 
Tarragona, 2007, 368 p. 
Francesc Massip, professor d’Història 
del Teatre de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, president actual de la Société 
Internationale pur l’Étude du Théâtre Médiéval 
i, sens dubte, un dels màxims especialistes en 
teatre medieval, ens presenta una documentada 
Història del teatre català escrita amb l’erudició 
i el rigor que caracteritza els seus estudis. Es 
tracta en bona part d’una síntesi de les seues 
fructíferes investigacions desenvolupades 
al llarg de més de vint-i-cinc anys i que 
en alguns punts ha anat oferint per mitjà 
dels nombrosíssims articles i aportacions a 
congressos nacionals i internacionals a què 
l’autor ens té acostumats. Estem, per tant, davant 
d’un volum absolutament imprescindible per a 
aproximar-nos al tema proposat. 
I no sols a la concepció tradicional de teatre 
com a conjunt de textos dramàtics produïts 
o conservats, sinó amb una nova visió en 
la qual s’inclouen també una gran quantitat 
de manifestacions festives, celebratives o 
espectaculars, que cal considerar, com fa 
l’autor, parts fonamentals del mateix teatre. 
S’entén aquest, per tant, com una conjunció de 
llenguatges que té present elements heterogenis 
com la paraula, l’arquitectura, la pintura, 
la música, l’escenotècnia, el vestuari o les 
tècniques corporals. Dins d’aquesta òptica 
interdisciplinària i d’eixamplament conceptual 
de les arts de l’espectacle, s’explica la utilització 
per a les investigacions de tot tipus de document 
escrit i gràfic, on s’enquadren les abundants 
il·lustracions del llibre, que ofereixen dibuixos 
relacionats directament amb la posada en 
escena de determinades obres, però també gran 
quantitat de pintures i altres obres artístiques 
reinterpretades ara des del punt de vista 
espectacular i que ens serveixen per a conéixer 
les disposicions escèniques en temps passats. 
El llibre es divideix en set grans capítols, 
on s’estudia l’evolució teatral en l’àmbit 
cultural català. El primer d’aquests està dedicat 
al teatre en l’era precristiana i analitza els 
ritus espectaculars en les societats agràries, 
la seua teatralització i les seues pervivències 
actuals, com poden ser les festes del Carnaval 
o la presència de figures mítiques, com l’home 
salvatge, en algunes mostres festives. Un apartat 
important està dedicat a l’estudi del teatre romà, 
amb una visió laica allunyada del concepte 
ritual del teatre grec, i molt especialment de les 
restes localitzades a la Hispània Tarraconense.
El segon capítol ens introdueix en els 
orígens del teatre català amb l’anàlisi del 
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període de temps que va des de l’adveniment 
del cristianisme fins a l’aparició del drama 
eclesiàstic. L’autor alerta sobre la complexitat 
d’aquest època, on no existeix el teatre en 
sentit ple, almenys fins al renaixement de les 
ciutats prop del nou mil·leni. Per tant, ens 
parla d’una teatralitat difusa, de cerimònies 
espectacularitzades, de manifestacions profa-
nes a càrrec d’histrions, joglars i actors i, 
finalment, de festes populars amb alt grau 
de teatralitat, com les de dignitats efímeres 
(bisbetons, reis de rialles), festes de folls, festa 
de l’Ase, Carnaval, etc. 
Al final del període, l’Església, que, en 
principi, s’havia mostrat contrària al teatre 
per la seua vinculació amb el món pagà, 
decideix aprofitar la vitalitat i l’atracció que 
aquest exercia sobre la gent per a convertir-
lo en un instrument eficaç de catequització en 
mostrar plàsticament els principals misteris 
de la religió. Amb aquesta decisió es donen 
les primeres passes per a la teatralització de la 
cerimònia eclesiàstica, fonamentalment, de les 
grans celebracions de la Pasqua de Resurrecció, 
que donaran lloc al drama litúrgic. És el trop 
Quem queritis, referit a la visita al sepulcre 
de Crist per les tres Maries, la primera mostra 
localitzada d’aquests drames interpretats pels 
mateixos eclesiàstics que celebraven la litúrgia 
pasqual. Un pas posterior en la mateixa línia va 
ser la introducció de personatges aliens al relat 
evangèlic, com és el cas del mercader d’ungüents 
que apareix en algunes de les Visitatio sepulcri. 
Amb el temps, aquests drames litúrgics es feren 
extensius a altres moments solemnes de l’any 
litúrgic, com Setmana Santa, l’Ascensió, Nadal 
o l’Assumpció de la Mare de Déu. D’aquesta 
darrera festivitat comptem amb l’únic drama 
litúrgic en llatí conservat íntegrament a Europa: 
el celebrat a Santa Maria de l’Estany.
Entre els segles xiii i xiv té lloc l’afiançament 
de l’espectacle medieval unit al renaixement 
de les ciutats i a la integració de l’activitat 
dramàtica en la vida social. Els temples es 
converteixen en el primers teatres cristians i el 
seu tipus d’escena es defineix com integrada: 
en aquesta no hi ha separació entre el lloc dels 
espectadors i el lloc dels actors, sinó que tots 
dos queden involucrats plenament. I, al mateix 
temps, s’integra en la mateixa representació el 
simbolisme espacial que conté el lloc sagrat. 
També la plaça principal de la ciutat ofereix el 
seu espai per a representacions i celebracions 
comunitàries. 
En aquesta època es documenten els primers 
drames dedicats a la Passió de Jesucrist. De fet, 
el Dr. Massip posa de manifest que no hi ha 
altra cultura com la catalana que haja conservat 
amb major puixança la tradició passionística. 
Entre el final del segle xiii i el principi del xiv hi 
ha un drama de la Passió que és un dels primers 
en ser escenificat amb diversos intèrprets, amb 
una escenografia pròpiament teatral i amb un 
text propi i que ens és conegut per mitjà de tres 
fragments textuals molt significatius. És en 
aquest context temporal i escènic on naix també 
la Representació de l’Assumpció Madona 
Sancta Maria de Tarragona (1388), que, amb 
una disposició horitzontal, s’escenificava 
a la plaça del Corral d’aquesta ciutat amb 
personatges com la Mare de Déu, els apòstols 
i els jueus, però també amb Jesucrist i la seua 
cort d’àngels, sants i santes, i amb una colla de 
dimonis que aporten una nota humorística.
El segle xv serà el del teatre del poder o, 
com afirma Francesc Massip, el de la ciutat 
en el temple. A partir d’aquest moment, 
els espectacles més destacats tindran lloc a 
l’interior de les catedrals i dels grans temples. 
És el cas de la Passió i Davallament de la Creu 
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de la Seu de Mallorca, dels Misteris de Nadal, 
amb el cant de la Sibil·la, que encara perviu 
també en nombrosos temples de Mallorca i 
l’Alguer, o el Misteri Assumpcionista de la 
Seu de València. I és també el cas, naturalment, 
de la Festa d’Elx, que, en paraules de l’autor 
«resulta ser l’únic exemple al món d’autèntic 
espectacle tardomedieval que s’ha representat 
ininterrompudament des de finals del xv fins 
als nostres dies». La Festa, a més, utilitza 
els dos tipus d’escenari d’arrel medieval: 
l’horitzontal, articulat al voltant de l’andador i 
del cadafal, i el vertical, que, amb complexes 
tramoies i aparells voladors, va ser una 
de les màximes conquestes del teatre de 
l’edat mitjana. Posa també de manifest la 
interpretació tradicional basada en el gest 
litúrgic, en l’antípoda de l’estètica imitativa 
de la realitat del teatre modern. En aquest 
sentit, l’autor, com ha fet en diverses ocasions, 
destaca la seua preocupació per les últimes 
renovacions de la Festa «realitzades des del 
més profund desconeixement de la tradició 
escènica autòctona» que condueixen el Misteri 
elxà cap al «peplum menys gloriós».
En aquesta època, la mateixa ciutat es 
converteix en una gran escena per a determinats 
espectacles, com les entrades reials o les 
magnes processons, especialment la del Corpus 
Christi, que integra fastos profans i d’altres 
procedents de l’imaginari popular i els combina 
amb representacions de temàtica religiosa. En 
aquest cas, la seua organització municipal i 
la seua transformació en la festa urbana per 
antonomàsia faran que ocupe i irradie la ciutat 
sencera, amb una peculiar estructuració espacial 
per als actes dramàtics que conté, de manera 
que les representacions, amb l’ús d’escenaris 
mòbils –carros o roques–, desfilen pels carrers, 
enmig del públic.
El panorama teatral del Renaixement 
presenta un encreuament de tres pràctiques 
escèniques divergents i coexistents: la populista, 
amb espectacles pensats per a un ampli espectre 
de la població; la cortesana, per a l’àmbit privat 
de la cort, i l’erudita, promoguda per cercles 
intel·lectuals i humanístics reduïts. Amb la 
pràctica escènica cortesana es produeix una 
«privatització» del teatre per part de les classes 
privilegiades i, al mateix temps, un canvi en la 
disposició escènica amb allò que s’anomena 
«l’escena del Príncep», precedent de la caixa 
italiana, que privilegia la visió des d’un punt 
determinat de la sala teatral. Serà el naixement 
de l’espectacle i dels edificis teatrals com avui 
els coneixem.
En aquest capítol, el llibre aporta amplis 
apartats dedicats al teatre de la cort virregnal 
de València, així com al teatre humanístic 
valencià, demostrant la seua gran importància 
i influència. I, al mateix temps, evidencia la 
supervivència de la línia populista que, per 
mitjà de les manifestacions festives, ha sabut 
perpetuar fins als nostres dies models i tècniques 
que en altres llocs van quedar sepultades pel 
teatre culte.
En l’època barroca, amb una deserció 
massiva dels autors de la seua llengua materna 
en la producció literària, es produeix en el teatre 
el triomf dels models castellans, de l’anomenada 
«comedia nueva». Dins del teatre religiós, els 
nous models ens aporten les comèdies de sants, 
on encara estan presents elements escènics 
i tramoístics aportats pel teatre medieval. 
També cal assenyalar la continuïtat de les 
representacions de la Passió que en aquesta 
època tendeixen a adoptar l’estructura barroca 
o, com en el cas del Davallament de la Creu de 
la catedral de Mallorca, fan un pas enrere en 
el camí de la teatralitat per assegurar la seua 
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pròpia pervivència davant de la prohibició 
episcopal i queden reduïdes a una cerimònia 
litúrgica mimada. 
Pel que fa al teatre profà, l’autor esmenta 
exemples de comèdies burlesques i d’obres 
de tema històric (com la Festa de l’Estendard 
mallorquina). Finalment, dedica un destacat 
apartat a la renovació escènica feta per 
Francesc Fontanella, considerat com la figura 
més representativa del teatre català del Barroc. 
Des d’un panorama completament dominat 
pels arguments, la tècnica i la llengua del teatre 
castellà, Fontanella intentà refundar i posar al 
dia un teatre culte en català de qualitat i amb 
una revisió de tots els seus aspectes: escènic, 
lingüístic, temàtic, etc. Va partir de dues línies 
escèniques: la de tradició joglaresca, que encara 
conservava algunes mostres, principalment 
amb manifestacions de carrer com entremesos, 
representacions carnestolenques, moms i 
mascarades; i la vessant del teatre humanístic 
en llatí.
En el segle xviii el teatre pateix la influència 
del racionalisme francés, de manera que, 
davant de la crítica de les pràctiques artificioses 
barroques, seran els intel·lectuals els que 
intentaran traslladar el teatre des del món de 
l’espectacle i l’entreteniment al de la cultura. 
S’intenta ajustar el món escènic a les unitats 
de temps, lloc i acció, de manera que es 
codifica la producció, al mateix temps que se 
li resta llibertat, originalitat i espontaneïtat. En 
conseqüència, el teatre en aquest època queda 
definit per Francesc Massip com «les tenebres 
del Segle de les Llums».
Només en alguns reductes marginals 
es manté un teatre tradicional, burlesc o de 
caràcter religiós, d’escassa qualitat literària i 
molt limitades possibilitats de creació escènica, 
que anirà dignificant-se al final del segle amb 
la Revolució Industrial i l’interés de l’emergent 
burgesia per la llengua i la cultura pròpies. 
Vol dir-se que el segle xviii va posar les bases 
del teatre català modern que va tenir el seu 
nou punt d’arrancada amb la Renaixença. Un 
teatre modern que abasta els segles xix i xx i 
que esperem veure prompte estudiats en el 
segon volum d’aquesta renovada i clarificadora 
Història del teatre català.
Joan Castaño
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Observacions generals
Totes les col·laboracions que vulgueu presen-
tar al Consell de Redacció de La Rella caldrà 
enviar-les a l’adreça de l’Institut d’Estudis Co-
marcals del Baix Vinalopó (apartat de correus 
2031, 03205 Elx), d’acord amb les normes 
següents, abans del 31 de març.
Els articles, escrits en català, s’hauran 
d’enviar en suport informàtic, en format Word 
per a Windows, acompanyat d’una còpia en 
paper, mecanografiada a doble espai (30 línies 
per 70 espais, 2.100 caràcters per full). Si feu 
servir cap altre processador de textos, caldrà 
indicar-ho, com també la versió que hi heu uti-
litzat. En qualsevol cas, caldrà adjuntar-hi dues 
còpies en paper. 
Els articles de recerca i divulgació no 
podran superar les 25 pàgines DIN-A4, in-
cloent-hi notes, gràfics, figures, apèndixs, etc. 
Els gràfics, figures, etc. s’hauran d’escanejar 
amb una resolució mínima de 300 pixels i 
s’hauran de presentar, en format JPGE, en un 
arxiu informàtic a banda del text de l’article. 
Quant als articles de la secció «Materials per a 
l’ensenyament», aquests no podran superar les 
20 pàgines; mentre que les «Notes i comentaris» 
no podran sobrepassar les 15 pàgines. Pel que 
fa a les ressenyes, aquestes no podran excedir 
els quatre fulls. 
Llevat del cas de les ressenyes, tots els textos 
hauran d’anar encapçalats amb el títol, el nom 
de l’autor/a i la institució o el centre d’estudis 
al qual pertany aquest. A més, cal adjuntar-hi 
un resum de 15 ratlles, amb indicació del nom 
complet de l’autor/a, adreça postal i electrònica, 
un telèfon de contacte en el cas de no disposar 
d’adreça electrònica i, si s’escau, el centre aca-
dèmic, de recerca o d’ensenyament a què pertany 
o amb el qual col·labora. 
Divisió/estructura dels articles
Segons les necessitats expositives, convé di-
vidir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o 
subepígrafs han d’anar en redona normal negreta, 
en una línia separada dels paràgrafs precedents 
i següents.
Referències bibliogràfiques internes i notes
L’autor/a dels textos pot triar qualsevol dels 
sistemes estàndard de citació bibliogràfica: 
a) El sistema tradicional de nota a peu de 
plana, amb indicació d’autor, títol, lloc 
d’edició i pàgina, separades per comes 
i amb les abreviatures convencionals 
d’op. cit., ibídem, cf., apud., etc. La 
primera vegada que se cita un/a autor/a 
caldrà fer-hi constar el nom (redona) i 
cognom/s (versaletes); en les citacions 
següents, el nom de fonts haurà apa-
réixer abreujat i el cognom o cognoms, 
en versaletes. Exemple: «La renovació 
dels estrats dominants va imposar la 
seua prepotència sobre l’entorn i va fer 
desaparéixer el paisatge medieval fins al 
trencament ecològic de la segona meitat 
del set-cents».1 
b) El sistema <autor-any-pàgina>. En aquest 
cas, les referències s’hauran d’incloure 
dins del cos de l’article, i l’any i les pà-
gines hauran d’aparéixer entre parèntesis, 
separats per una coma. Quan la referència 
abaste tota una obra, caldrà ometre-hi 
explicitar les pàgines a què remet. Entre 
l’últim cognom de l’autor citat i l’any de 
publicació del text al qual es fa referència 
caldrà intercalar-hi dos punts. Exemple: 
 1 Vegeu Joaquim serrano jaén, De patricis a burgesos, 
Ajuntament d’Elx/Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 
Alacant, 1995, 97.
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«La renovació dels estrats dominants 
va imposar la seua prepotència sobre 
l’entorn i va fer desaparéixer el paisatge 
medieval fins al trencament ecològic de 
la segona meitat del set-cents» (serrano 
jaén: 1995, 97). El segon cognom de 
l’autor/a només s’hi haurà de fer constar 
si pot haver-hi confusió amb un altre 
autor. 
Les notes crítiques, de nombre i extensió 
limitats (que s’hauran de reservar a explicacions 
o aclariments de l’autor), cal que figuren en un 
document informàtic a banda. No hauran de tenir 
un interlineat especial i hauran d’estar compostes 
en Times 9.
Les crides a nota s’hauran d’indicar en el cos 
de l’original en aràbics volats, darrere de la pa-
raula indicada. Si aquesta porta després un signe 
ortogràfic (punt, coma, interrogació, etc.), l’aràbic 
de la nota caldrà posar-lo després del signe. Tant 
en un cas com en l’altre, les notes aniran numera-
des de forma correlativa a peu de pàgina. 
Bibliografia
Independentment del sistema de citació bi-
bliogràfica escollit, les referències que apareixen 
en el text s’hauran de repetir al final en un apèn-
dix de bibliografia, ordenades alfabèticament pel 
primer cognom de l’autor. En el primer sistema 
s’hauran d’ajustar a les convencions següents: 
- Articles (cognoms i nom de l’autor, títol 
entre cometes, nom de la revista o la publicació 
en què s’inclouen en cursiva, numeració, any, 
pàgines): pérez medina, Tomàs V., «La cultura 
tradicional de l’aigua a les Valls del Vinalopó», 
Revista del Vinalopó, 2, 1999, p. 99-112.
En el cas dels articles de diari, no cal in-
dicar-ne el número; serà suficient amb la data 
completa.
- Llibres (cognoms, i nom de l’autor, títol en 
cursiva, editorial, lloc d’edició i any): Álvarez 
Fortes, A. M., El sentit de la mort en l’Elx me-
dieval. Un llibre de clàusules testamentàries de 
l’Església de Santa Maria (1294-1444), ICJGA, 
Alacant, 1997.
- Capítols o parts de llibres col·lectius o 
miscel·lanis (autor, títol entre cometes, en, pri-
mer autor, nom de l’editor o editors del volum, 
ed. o eds., ciutat, any, pàgines): castaño, Joan, 
«Pervivències barroques a les festes de la Vin-
guda de la Mare de Déu d’Elx del segle xix», 
en escartí, V. J. – roca, R. (eds.), Cabanilles 
i el Barroc valencià. Actes de les II Jornades 
Culturals. Algemesí, 6,7 i 8 de novembre 1996, 
Saó, València, 1999, p. 159-166.
- Els cognoms dels autors, en les referències 
bibliogràfiques o en la bibliografia, hauran de 
figurar sempre en versaletes, primer el cognom 
o cognoms; després, separat per una coma, el 
nom de fonts en redona. Caldrà utilitzar la ma-
teixa tipografia per a noms d’autors o curadors 
d’un volum que apareguen citats en l’interior 
de la referència. Ex.: sargatal i vicens, Jordi, 
«Avantprojecte d’arranjament: planificació de 
l’ús públic del Clot de Galvany», en sansano i 
belso, Vicent, El Clot de Galvany d’Elx, Ajun-
tament d’Elx, Elx, 1992.
- El nombre de volums de les obres citades 
s’haurà d’indicar darrere del títol, en aràbics 
i seguit de l’abreviatura vol., sense marcar el 
plural. Ex.: belenguer, E., (coord.), Història del 
País Valencià, 5 vol., Edicions 62, Barcelona, 
1990. El volum recomanat s’haurà d’assenyalar 
amb la xifra romana corresponent darrere del 
títol. Ex.: carreras i verdaguer, C., (Dir.), 
Geografia General dels Països Catalans, vol. 
VI, La indústria i l’agricultura, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1993. 
- Les obres d’un mateix autor i any caldrà 
ordenar-les afegint una lletra a la data: (1998a), 
(1998b), etc., i les pàgines s’hauran d’indicar 
amb l’abreviatura p., tant per a indicar una pàgina 
com diverses. 
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Citacions
Les citacions breus (des d’una fins a tres 
línies) hauran d’aparéixer inserides en el text, en-
tre cometes angulars (« »). Si són més extenses, 
hauran d’anar en paràgrafs a banda, sagnades, 
sense cometes i en Times 10, sense cursiva. Les 
elisions caldrà indicar-les amb tres punts entre 
claudàtors […].
Requisits tipogràfics
El format general del text, a més de les es-
pecificacions indicades per a citacions extenses, 
haurà d’anar escrit en Times 12, sense sagnats 
ni tabuladors.
La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de 
publicacions i per a destacar algun terme o di-
ferenciar paraules o frases curtes en una llengua 
diferent de la de l’article, sempre que no vagen 
marcades ja entre cometes. No s’haurà d’utilitzar 
per a citacions.
Cal fer servir el guió curt en els casos orto-
gràficament exigibles i l’intermedi amb funció 
de parèntesi dins d’una frase. En aquest cas, 
si l’incís acaba en un punt i a part, s’haurà de 
suprimir l’últim guió. 
Quan calguen distincions internes en una 
citació, s’hauran d’emprar les cometes d’acord 
amb aquesta gradació « “ ‘ ’ ” ».
Elements gràfics
Les taules i les figures, amb el text en Times 
10, s’hauran de numerar consecutivament. La 
llegenda explicativa o identificativa haurà d’anar 
en la part inferior o als costats, segons aconselle la 
maquetació, separada per un espai, en el cas de les 
figures, i en la superior, en el cas de les taules. 
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